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Oversight leaves residence halls in poor condition
• •ait_:_^  ■ r* < /r«r\/ r n r in o r a f iv
B y  Jo a n n e  C u m m in g s  a n d  M a ry E lle n  
M a d s a a c
D ue to  th e  co llege 's m isscheduling 
o f  s u m m e r  p r o g r a m s , m a n y  M S C  
re s id e n ts  a rr iv e d  th is  fall to  fin d  th e ir 
d o rm  ro o m s in less th a n  s a tis fa c to ry  
condition.
A cc o rd in g  to  D r. R a y m o n d  S to v e r, 
d ire c to r o f h o u sin g, th e  college o v e r ­
booked its housing w ith  s u m m e r yo u th , 
s p o rts  p ro g ra m s , a n d  p ro g ra m s  fo r  
th e  blind. A s a  result, th e s e  participan ts 
ca u se d  m a n y  o f  th e  d a m a g e s  in the  
ro o m s. In a dditio n, th e  re m o v a l o f 
a sb e sto s  f ro m  B o h n  Hall, f lo o rs  1-9, 
ca u se d  fu rth e r  ruin.
B e c a u s e  o f th is m issch e d u lin g , th e  
m a in te n a n c e  d e p a r t m e n t ,  u n d e r ­
s ta ffe d  b y  th re e  p eople , h a d  o nly  one 
w e e k  b e fo re  th e  s e m e s te r  s ta rte d  to  
repair the se  d a m a g e s. H o w e v e r, m a n y  
re s id e n ts  f ro m  th e  f iv e  d o rm s  and 
Clove R o a d  a p a rtm e n ts  a re  still c o m ­
plaining a b o u t th e  v a rio u s  p ro b le m s 
w ith  the ir ro o m s.
Rich G re c o , a se n io r living in B o hn 
Hall, said, “ T h e  w a lls  In m y  ro o m  a re  in 
poor condition. T h e re  a re  se ve ra l spots 
w h e re  th e  p aint is s c ra p e d  o ff  th e  
walls. B e c a u s e  th e  b e d s w e r e  b ro k en ,
I have to  sleep on a c o t."  A lth o u g h  
G re co  s a y s  he has s u b m itte d  t w o  
co m p la in t fo rm s , th e  b e d  h a s  n o t been 
fixed.
Sue P e n tz, a re s id e n t In F re e m a n  
Hall, said th e  m ain p ro b le m  th e re  is th e  
lack o f h o t w a t e r  in th e  s h o w e rs .
A n o th e r  F re e m a n  re s id e n t a g re e d
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b y  s a y in g , “ L a s t w e e k , I h a d  o n ly  t w o  
w a r m  s h o w e rs . U s u a lly  t h e y ’re  ice 
c o ld .” A g a in  s e v e ra l s tu d e n ts  h a v e  
s u b m itte d  w o r k  o rd e rs  to  im p ro v e  th e  
w a t e r  c o n d itio n s , b u t th e  p ro b le m  has 
n o t y e t  b e e n  so lve d .
A c c o rd in g  to  D a v e  M c C o m b , d ire c to r 
o f  h o u sin g  m a in te n a n c e , “ It's ju s t  a 
m a t t e r  o f  g e tt in g  w o r k  o rd e rs  in, 
k n o w in g  w h e r e  th e y  a re  a n d  g e ttin g  
th e m  fix e d ."
A lth o u g h  M a rg a re t  S tin e r, a B o h n  
Hall re s id e n t, sa id  th e  c lo se t, le a k y 
sink, a n d  rip p e d  e le ctrical co rd  w e r e  all 
f ix e d , t h e r e  a re  s o m e  re p a irs  sh e  and
h e r ro o m m a te  a re  g o in g  to  h a v e  to  
m a k e  th e m s e lv e s .
“ T h e r e  is a lot o f  p a in t c h ip p e d  on 
th e  w a lls  d u e  to  th e  a s b e s to s  clean up, 
a n d  th e  m a in te n a n ce  d e p a rtm e n t  will 
re p a in t o n ly  w h e n  it is c o n v e n ie n t fo r  
th e m . S o . w ith  th e  p a in t th e y 're  s u p ­
p ly in g , m y  ro o m m a te  a n d  I will d o  th e  
p a in tin g  o u rs e lv e s ,"  S tin e r said.
E v e n  th o u g h  m a n y  s tu d e n ts  a re  
co m p la in in g  o f  p ro b le m s , s o m e  re s ­
id e n ts  a re  sa tisfie d  w ith  th e  co n d itio n  
o f  th e ir  ro o m s .
“M y  ro o m  w a s  u n b e lie va b ly  c le a n ,"
said C h e ry l S c o rn a v a c c a  o f  B o h n  Hall.
----------- --- ------
A  b ro k e n  m irro r and ripped w a ll socke t are t w o  o f the  m a n y  dam ages In M SC  
d o rm  room s.
M a in te n a n c e  is v e r y  c o o p e ra tiv e  and 
it is re a lly  c o m fo rta b le  to  live h e re ."
A c c o rd in g  to  th e  Fall 1985 sch ed ule  
b o o k , th e  fe e  f o r  living on c a m p u s  in a 
d o u b le  ro o m  is $ 1 ,1 8 4 . S to v e r  said he 
"a p o lo g ize s  to  s tu d e n ts  w h o  fo u n d  
a c c o m m o d a tio n s  less th a n  th e y  w o u ld  
h a v e  liked.” B u t  said th a t  fo r  th e  m o n e y  
s tu d e n ts  “g e t  th e  b e s t v a r ie ty  o f 
b u ild in g s  —  h ig h ris e  d o rm s , c o -e d  
d o rm s , single  se x  d o rm s , a n d  o n - 
c a m p u s  a p a rtm e n ts . Y o u  also g e t a 
co n sc ie n tio u s  m a in te n a n c e  s ta ff  ."
In a d d itio n  to  th e  initial bill, so m e  
p re v io u s  re s id e n ts  w e r e  billed fo r  
d a m a g e s  la st s e m e s te r, o n ly  to  re tu rn  
to  d irty , d a m a g e d  ro o m s  th is  y e a r.
"W e  w a n t  to  k n o w  w h e re  th e  m o n e y  
w e n t ,"  said S u e  Chid iac, a C lo ve  R o ad 
re s id e n t. "W h e n  w e  g o t  h e re  o u r  ro o m  
c o n ta in e d  b ro k e n  m irro rs , no s m o k e  
d e te c to rs  a n d  v o m it  on o n e  o f  th e  
m a ttre s s e s . T h e  g u y s  w h o  lived h e re  
b e fo re  us e a c h  p u t  d o w n  a $ 100 
d a m a g e  d e p o s it, a n d  e a c h  o n ly  g o t 
$ 1 1 b a c k ."
W h en a sked w h a t  th e  housing d e p a rt­
m e n t  p la n s to  do in a n s w e r  to  all th e s e  
c o m p la in ts , S t o v e r  said, " N e x t  y e a r  
w e  plan to  re je ct s o m e  o f  o u r  s u m m e r 
c o n fe re n c e s  to  help s tu d e n ts .” H o w ­
e v e r, s tu d e n ts  th is  y e a r  a re , a cco rd in g  
to  S t o v e r , “in b a d  s h a p e ."  H e a d d e d , 
"W e  h a v e  to  p u t  a n  e x tra  p u sh  on 
w o r k  o rd e rs  a n d  d o  e v e ry th in g  w e  can 
to  g e t  facilities b a c k  in sh a p e  as so o n 
as p ossib le ."
A f i  th e  S G A  e x a m in e s  w r it t e n  
c o m p la in ts  s u b m itte d  b y  s tu d e n ts  
d u rin g  th e  p a s t  f e w  w e e k s . S G A  
p re s id e n t D a v e  H a n d a l will m e e t w ith  
S t o v e r  to  d iscuss a plan o f actio n.
College to ref and overcharged stodents
B v  L in d a  L o n a o ^y  i  ongo
T h o s e  o f  u s  w h o  p a y  o u r  s e m e s te r  
bill w it h o u t  c a re fu lly  e x a m in in g  e a ch  
fe e  w ill be  s u rp ris e d  w ith  a m in o r 
re fu n d  a t  th e  e n d  o f  th e  s e m e s te r.
T h e  re fu n d  is a re s u lt  o f  a clerical 
e r r o r  in billing w h ic h  o v e rc h a rg e d  S G A  
fe e s  t o  s tu d e n ts  w ith  m o re  th a n  12 
c re d its . W e n d y  S c h u ltz , a lo n g -tim e  
a c tiv e  S G A  m e m b e r, n o tice d  t h e  e rro r  
s h o rt ly  a f t e r  re c e iv in g  h e r bill. S h e  
said, " T h e  S G A  h a s n ’t  ra ise d  its fe e  o f  
$2  p e r  c re d it  since 19 6 7 ."
S h e  e x p la in e d  th e r e  is a 12 c re d it  
ca p  o n  th e  fe e  w h ic h  p u ts  a $24 
m a x im u m  to  be co lle cte d  fro m  e a ch  
s tu d e n t. A  s tu d e n t w ith  12 cre d its  and 
a s tu d e n t  w ith  18 c re d its  b o th  p a y  th e  
m a x im u m  $24 S G A  fe e . T h e  billing 
e r r o r  h a d  c h a rg e d  a $36 S G A  fe e  to  
s t u d e n t s  w it h  18 c re d its , a n d  so 
s tu d e n ts  w ith  m o re  th a n  12 c re d its
th is  s e m s e te r  w ill be  re fu n d e d  $2  fo r  
e v e r y  c re d it  o v e r  th e  1 2 .
A n n  P ro fita , s u p e rv is o r  f o r  S tu d e n t 
A c c o u n ts  a t  th e  B u s in e s s  O ffic e , said 
" S tu d e n ts  w ill b e  re fu n d e d  w h e n  th e  
f ir s t  re fu n d  v o u c h e r  will b e  m a ile d ." 
T h e  re fu n d  v o u c h e r, m ailed o u t  a t  th e  
e n d  o f th e  te rm , usually re fu n d s  m o n e y  
f o r  d ro p p e d  o r  ca n ce lle d  cla ss e s  b u t 
will n o w  include this o v e rc h a rg e  re fu n d .
A c c o rd in g  to  P ro fita , th e  m is ta k e  
w a s  n o tice d  "a lm o s t im m e d ia te ly  b y  
th e  B u s in e s s  O ffic e , b u t  is w a s  to o  
la te  to  re tr a c t  it,"  since th e  in c o rre c t 
d a ta  w a s  q u ick ly  p ro c e s s e d  b y  th e  
c o m p u te r . " T h is  o ve rb illin g  d o e s  n o t 
a p p ly  to  s tu d e n ts  w h o  h a d  y e t  to  p a y  
th e ir  tu itio n  a t  in -p e rs o n  o r  la te -re g i- 
s tra t io n ,” P ro fita  said
S chultz claim ed she " w a s n 't  objecting
to  an  S G A  in cre a s e  since  it w o u ld  
a llo w  th e  S G A  to  p u t  m o re  m o n e y  into 
helping s e rv e  th e  s tu d e n ts  b e tte r ."  
H o w e v e r , sh e  w a s  o b je ctin g  to  th e  
f a c t  t h a t  th e  S G A  h a d  n o t re c e iv e d  
a n y  e x tra  m o n e y  a s  th e  fe e  on h e r 
tu itio n  bill im plied.
In a le tte r  S c h u ltz  w r o t e  to  the  
M o ntc la rio n  la st w e e k , sh e  po in te d  
o u t  t h a t  th e  S G A  is o n e  o f  th e  f e w  if 
n o t th e  o n ly  ca m p u s  o rg a n iza tio n  th a t  
h a s  n o t b e e n  a llo w e d  to  ra ise  its fe e s. 
D u rin g  th e  S G A  e le ctio n s last y e a r, a 
re fe re n d u m  w a s  p o s te d  in re fe re n c e  
to  an  in c re a s e  in th e  S G A  fe e s . A  fee  
in cre a s e  w o u ld  b e  p e rm itte d  if 20 
p e rc e n t  o f  th e  c a m p u s  p o p u la tio n  
v o te d  in f a v o r  o f  it. H o w e v e r , less 
th a n  2 0  p e rc e n t  o f th e  s tu d e n ts  did so 
th e re  w a s  no S G A  fe e  in cre a se
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Porno star and feminist battle over sexploitation
B y  L y n  W a te rs o n
E x p lo ita tio n  in p o rn o g ra p h y  w a s  th e  
s u b je c t o f  a d e b a te  b e tw e e n  D o lo re s  
A le x a n d e r, fo u n d e r o f  W o m e n  A g a in s t 
P o rn o g ra p h y  (W A P )  a n d  H a rry  R e e m s. 
s ta r  o f  D eep Throa t .
S p o n s o re d  b y  C IN A , th e  t w o  d iv e rg ­
e n t  p e rso n a litie s  d e b a te d  T u e s d a y  b e ­
fo re  a p a c k e d  h o u se .
A le x a n d e r o p e n e d  th e  d e b a te  b y  
d istinguish ing  b e tw e e n  p o rn o g ra p h y  
a n d  e ro tic a . "P o rn o g ra p h y  tells lies 
a b o u t w o m e n 's  se x u a l n a tu re . It d e ­
g ra d e s  se x  a n d  s u b o rd in a te s  w o m e n . 
E r o tic a  in v o lv e s  m u tu a lity  a n d  no 
p o w e r  im b a la n ce . It c e le b ra te s  sex 
a n d  d o e s  n o t su b o rd in a te  w o m e n .”
A c c o rd in g  to  A le x a n d e r, "h u n d re d s  
o f  th o u s a n d s ” o f  w o m e n  a n d  children 
a re  u se d  in p o rn o g ra p h ic  p ro d u c tio n s  
e v e r y  y e a r , p o s e d  in se x u a lly  s u b ­
m iss ive  p o s tu re s . S h e  b e lie ve s m e n  
h a v e  le a rn e d  to  v ie w  th e s e  p o sitio n s 
as " s e x y .”
" A  g r e a t  c o n s c io u s n e s s  r a is e r ,” 
A le x a n d e r said, "is to  in vite  a m a n  to  
g e t  u p  on s ta g e  a n d  c o n to rt  his b o d y  
in to  th o s e  p o sitio n s. U s u a lly  it ta k e s  
o n ly  a f e w  se c o n d s  fo r  h im  to  u n d e r­
s ta n d  w h a t 's  d e g ra d in g  a b o u t it."
Q u o tin g  a F o rb e s  m a g a zin e  s ta tistic  
re p o rt in g  p o rn o g ra p h y  as an  $8 billion 
a y e a r  in d u s try , A le x a n d e r  u n d e rs c o r ­
ed th e  p ro fits  involved. T h is  she sta te d , 
is equal to  th e  c o m b in e d  g ro s s  o f  th e  
re c o rd  and m o vie  b u sin e sse s.
"P o rn o g ra p h y  h a s b e g u n  to  in va d e  
e v e r y  a s p e c t o f  o u r  lives. W e  see 
im a g e ry  insp ire d  d ire c tly  b y  p o rn o ­
g ra p h y  in a d v e rtis e m e n ts , in leg itim ate  
m o v ie s , in fa sh io n  m a g a zin e s , in so ng 
lyrics , a n d  on a lb u m  c o v e r s ,"  she  said.
A s  a n  e x a m p le , A le x a n d e r  c ite d  th e  
Rolling S to n e s ' a lb u m  Black a n d  Blue.
w h o s e  a d v e rt is m e n t  d e p icts  a g la m o r­
ized b a tte re d  w o m a n  sa yin g . “ I'm black 
a n d  blue f ro m  th e  Rolling S to n e s  a n d  I 
lo ve  it."  T h e s e  w o rd s , A le x a n d e r said, 
launched th e  fe m in ist a n ti-p o rn o g ra p h y  
m o v e m e n t.
A d d in g  t h a t  fe m in is ts  a re  o p p o s e d  
to  ce n so rship , A le x a n d e r s tre s s e d  th a t  
stu d ie s  h a v e  p ro v e n  th a t  p o rn o g ra p h y  
d e se n sitize s  m e n . S h e  said th is  ca u s e s  
a callous a ttitu d e  t o w a r d s  w o m e n  
w h ic h  le a d s m e n  to  v ie w  ra p e  as a 
trivia l m a tte r .
R e e m s, a p ro fe ssio n a l a c to r, s ta rre d  
in th e  se x u a lly  explicit m o vie , D eep 
T h ro a t ,  f ilm e d  in 1972. In J u ly , 1974, he 
w a s  a rre s te d  on c h a rg e s  o f  co n sp irin g  
to  t ra n s p o rt  in te rs ta te  o b s c e n e  m a ­
te ria ls . R e e m s  w a s  c o n v ic te d  o f th e s e  
c h a rg e s  in A p ril 1976. A lth o u g h  th e  
co nviction  w a s  later re v e rs e d , th e  case 
h a d  a tre m e n d o u s  im p a c t on th e  issue 
o f  p o rn o g ra p h y  in A m e ric a .
In his 35  m in u te  re p ly  R e e m s  said, 
"W h a t M s. A le x a n d e r s ta te s  is h e r 
p o in t o f  v ie w  a n d  h e r o rg a n iza tio n 's  
ra th e r  lim ited p o in t o f  v ie w . W e  a re  
lead to  b e lie ve , b y  th e  p ro p a g a n d a  o f 
W A P , th a t  sex d isp la ye d  in co m m e rc ia l 
ve h ic le s , be  it film , m a g a zin e , w r it te n  
w o r d , is all m a le -o rie n te d  a n d  fe m a le  
s u b o rd in a te ; th a t  c o m m e rc ia ls , such  
a s  C a lv in  K le in  J e a n s , a n d  o t h e r  
co m m e rc ia ls  a re  exp lo itive  o f  w o m e n .”
A lth o u g h  R e e m s  c o n c e d e d  t h a t  
w o m e n  w e r e  re c ip ie n ts  o f  b la ta n t e x -
P hoto b y  M o b a sh ir K a ra m a t
H a r r y  R e e m s, s ta r  o f  th e  s e x u a lly  e x p lic it m o vie  D eep Th roa t ,  s ta te s  his v ie w  
on p o rn o g ra p h y  a s  D o lo re s  A le x a n d e r, fe m in is t  a n d  fo u n d e r o f  W A P , w a its  
h e r tu rn  f o r  a re b u tta l a t  T u e s d a y  n ig h t’s d ebate .
p lo ita tio n , he s tre s s e d  t h a t  n o w  th e  
se x  e x p lo ita tio n  m a rk e tp la c e  a ffe c ts  
b o th  s e x e s . H e  a d d e d . “ I ca n  ju s tify , 
a g r e e  w i t h ,  a n d  u n d e r s ta n d  M s . 
A le x a n d e r 's  a rg u m e n ts , b u t  I c a n n o t  
co n d o n e  th e m . T h e y  a re  a la rm is t.”
R e e m s  s ta te d  th a t  th e re  is no such 
th in g , c o m m e rc ia lly , as child p o rn o ­
g r a p h y . " T h o s e  child p o rn o g ra p h y  
rings, w h ich  a re  highly illegal, a n d  w h ich  
I w o u ld  b e  th e  f irs t  o n e  to  lock up  a n d  
t h r o w  a w a y  th e  k e y , a re  available  
o n ly  to  t h a t  s u b -c u ltu re  t h a t  deals in 
th a t  m a te ria l,"  he said.
R e e m s  s ta te d , “W e  a re  dealing w ith  
an  o rg a n iza tio n  th a t  w a n ts  to  in stiga te  
c e n s o rs h ip ."
F u rth e r , R e e m s  s ta te d  t h a t  W A P  
m e m b e rs  w e r e  c o n fo rm in g  to  th e  
fu n d a m e n ta lis t  a n d  Ju d e o -C h ris t ia n  
v ie w  o f se x  a s  lim ited to  w ith in  th e  
b o u n d rie s  o f  m a trim o n y .
"W e 're  in th e  '8 0 s ,” R e e m s  said, “W e  
h a v e  se x  e d u c a tio n ; w e  h a v e  b irth  
co ntro l. W e  h a v e  available to  us m e a n s, 
in fo rm a tio n , e d u ca tio n , th a t  m a k e  sex 
n o t th e  fo rb id d e n  fru it  it w a s  y e a rs  
a g o , b u t  it is a ce le b ra tio n  o f  life. T h in k  
a b o u t it. H o w  m a n y  o f  y o u  h e re  w o u ld  
d a re  m a r r y  a virgin?" R e e m s  a sk e d .
R e e m s  a d d e d  th a t  if s o c ie ty  rid itself 
o f  th e  tra d itio n a l va lu e  s y s te m  th a t  
v ie w s  se x  as w r o n g , th e  sex m a rk e t ­
place  w o u ld  fall a p a rt . A n  h o n e s t and 
h e a lth y  a ttitu d e  t o w a r d s  se x  w o u ld  
result, and R e e m s believes th e re  w o u ld  
be  no m o re  n e e d  f o r  su ch  m a te ria l. 
" T h e  p o rn o g ra p h y  in d u s try  th r iv e s  on 
w h a t  y o u  th in k  is w r o n g , a n d  as long 
a s  th e r e  a re  p e o p le  w h o  co n tin u e  to  
a d v o c a te  c e n so rs h ip , th e  m a rk e tp la c e  
will th r iv e .”
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DROP—IN CENTER
Lw-jum
Training Session Sept. 22
The Drop-In Center, (a n  information, referral and peer counseling service) is staffed entirely by student 
volunteers. The caliber of the service offered to the student body con not be maintained without you. If you wont 
to help people, learn m ore about yourself, ond do  something constructive withyour time for 10-15 hours (m in.) 
o week, this could be the toughest non-paying job  you have ever loved. While the training is rigorous ond the 
comm itm ent level is high, the experience will be carried throughout your life.
The Drop-In Center is o good place to grow  for students of oil majors. W e will reach you the lost art of listening 
as you learn by doing.
In-service instruction will include,- On-Cam pus referrals, Off-Campus referrals, Dus ond Roil routing, 
Psychological referrals, Health referrals, Sexuol Health referrals ond Publicity.
Located between Math/Science and Student Center 
Application Deadline: S e p t. 20
690- 5271 A Service of Your Srudenr Government Association
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"G E T IN GEAR"
1985
FALL LEADERSHIP TRAINING SERIES
•  Group B uild ing
Tuesday, September 2 4 th  at 3 p.m. 
Student Center Annex Room 2 0 9
•  P ersonality  and Leadership
Tuesday, October 8th  at 3 p.m. 
Student Center Room 2 0 9
•  M eeting  M anagem ent
Tuesday, October 2 9 th  at 3 p.m. 
Student Center Room 2 0 9
•  Leadership S tyles
Tuesday, November 12th at 3 p.m. 
Student Center Room 2 0 9
•  Com m unication S k ills
Tuesday, December 3rd at 3 p.m. 
Student Center Room 2 0 9
N A M E G R O U P  B U I L D I N G
L O C A L  A D D R E S S P E R S O N A L I T Y  &  L E A D E R S H I P
O R G A N I Z A T I O N  O R  C L U B M E E T I N G  M A N A G E M E N T
( I f  a p p l i c a b l e ) L E A D E R S H I P  S T Y L E S
Phone C O M M U N I C A T I O N  S K I L L S
P lease return to  S G A  O ffic e  c/o M a rk  B rancato  S tude nt C e n te r A nnex R oom  1 0 3
For further information contact the Student Government Office Room SC 103 ,
Ext. 4 2 0 2  or contact Mark Romano, Office of Student Activities SC Room 4 0 0  Ext. 4411
. . . »  i t  & ( • . » .  '4  i l  i  t u b  » *  v  V  »■•* • •  4 f  m' *
T h » -M o n t c t S r t a n / T h u r s ., Sep*. T 9 ,  1985 5 '
Alcaro named new director 
of the Women’s Center
s- Neuis Note— --------------------- - \
M SC Health Center
T h e  M S C  H e a lth  C e n te r, lo c a te d  in B la n to n  Hall n e a r th e  b a c k  e n tra n c e , 
is o p e n  a ro u n d  th e  clo ck  f ro m  M o n d a y  a t 8 a .m . until S a tu rd a y  a t 4  p .m .
S tu d e n ts  w h o  w is h  to  u se  th e  C e n te r  a f t e r  1 0 p .m . sh ould  call 893-4 3 6 1  .
A  d e s k  a tte n d a n t  will a llo w  e n tra n c e  a f te r  th is  tim e .
V______________________________ ___________J
M a rg o t  S tu d e r  to  b e  s p e n t on
i University, 
¡ty, the tows 
and about
D r. Harry w »p e r son 
eccentric genius. And, 
with the help at his loyal 
assistants, he’s dosing 
in on one d  the greatest 
cfiscaveries ot all time.
All that’s standing J j  
in their way W k
t, with a little luck, 
they just might 
pull off a miracle.
P E T » O'TOOLE • MARIEL HEMINGWAY • VINCENT SPANO
KJNGS ROAD PRODUCTIONS Presents A STEPHEN FRIEDMAN Production "CREATOR" 
^  VIRGINIA MADSEN DAVID OGDEN ST1ERS 
’“ TS JEREMY LEV&4 JS55 JEREMY LEVEN "t; RICHARD CHEW 
-* SYLVESTER LEVAY sss CHARLES MULVEIJU. "'“'T STEPHEN fRIFDMAN 
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B y  L y n  W a te rs o n
A s  t h e  n e w  d i r e c t o r  o f  M S C ’s 
W o m e n 's  C e n te r, P ro f. H u b e rts  A lc a ro  
s a y s  h e r m ain  goal is " to  help w o m e n  
live in th e  real w o rld  a n d  n o t a f a n ta s y  
o n e .”
A c c o rd in g  to  A lc a ro , a m ain  p ro b le m  
in s o c ie ty  to d a y  is d u e  to  th e  w a y  
m a n y  w o m e n  th in k . " U n fo rtu n a te ly , 
th e r e  e x is ts  o n e  g ro u p  o f  w o m e n  w h o  
h a v e  ta k e n  th e  a ttitu d e  t h a t  e q u a lity  
is n e v e r going to  h a p p en ; w h ile  a n o th e r 
g ro u p  b e lie ve s th a t  m a jo r qu a litie s o f 
e q u a lity  h a v e  b e e n  a c h ie v e d  a n d  so 
th e re  is little n e e d  fo r  f u r t h e r  w o r k ,” 
sh e  s a y s .
H o w e v e r, A lca ro  believes th a t  th e s e  
d e fe a tis t  a ttitu d e s  will c h a n g e  w ith  
t h e  h e lp  o f  t h e  W o m e n 's  C e n t e r .  
T h r o u g h  th e  v a rio u s  p ro g ra m s , w o r k ­
s h o p s , a n d  s e r v ic e s , w h ic h  A lc a ro  
hopes b o th  m e n  and w o m e n  will a tte n d , 
issue s su ch  as e q u a lity  ca n  be  dis­
cu sse d .
In addition, A lc a ro  h o p e s to  establish  
p ro g ra m s  t h a t  will b e n e fit  th e  t w o  
s e x e s  b o th  a ca d e m ica lly  a n d  p ro fe s ­
sionally. b u t  sh e  n e e d s  s tu d e n t  in p u t 
to  do so.
"I in te n d  to  m a k e  m y s e lf  v e r y  a c c e s ­
sible to  s tu d e n ts  so  I ca n  g e t  a b e tte r  
idea o f  th e  t y p e  o f  p ro g ra m m in g  th e y  
w a n t ,” sh e  said. A lth o u g h  th e  o u ts id e  
c o m m u n ity  d o e s  utilize th e  C e n te r, It 
fo c u s e s  a n d  d e p e n d s  u p o n  th e  s tu ­
d e n ts .
B e fo re  ta k in g  o v e r  th e  p o sitio n  as 
d ire c to r, A lc a ro  e d u c a te d  s tu d e n ts  in 
th e  h o m e  e c o n o m ic s  d e p a rtm e n t  fo r  
18 y e a rs , a n d  w a s  also a m e m b e r  o f
th e  original a d v is o ry  b o a rd  fo r  th e  
C e n te r. A n d , w h ile  sh e  co n tin u e s  to  
te a c h , A lc a ro  d e v o te s  h e r t im e  to  
re a c h in g  th e  u ltim a te  goal o f  e q u a lity .
“ It w o u ld  be  nice to  h a v e  a d e sirable  
so c ie ty  w h e r e  e q u a lity  d o e s e x ist, and 
th e r e  w o u ld n ’t  be  a n e e d  f o r  o rg a n i­
za tio n s  su ch  as th e  W o m e n 's  C e n te r  
w h o s e  p a rtia l fu n c tio n  is to  a lleviate  
p re ju d ic e s .” A 'c a ro  said. "A n d  a ltho ugh  
I d o n 't  w is h  to  e lim in a te  th e  C e n te r, 
w e  a re  m a k in g  o u r  c o n trib u tio n  In th a t
SGA president advocates 
responsible tailgate parties
P h oto  b y  Chris G arcia
P ro f. H u b e rta  A lc a ro
f i ' ■r j r j r j r j r j r j r j r j r j r j r j r .
B y  B e th  L y s a g h t
T h e  f u t u r e  o f  t a ilg a t in g  p a r t ie s  
d e p e n d s  on up  co m in g  m e e tin g s  b e ­
t w e e n  r e p r e s e n t a t iv e s  o f  t h e  a d ­
m in istra tio n . th e  A th le tic  
D e p a rtm e n t  a n d  S G A  
P re sid e n t H an d e l.
A p p a re n tly , th e  p arties 
w e r e  la r g e  a n d  e v e n  
t h o u g h  s o m e  s t u d e n t s  s t a y e d  
a n d  o ffe re d  t o  help cle a n , b e e r b o ttle s  
a n d  c a n s  w e r e  le ft behind .
A c c o rd in g  to  H a n d e l, " la s t y e a r  w e  
p ro m o te d  re s p o n sib le  ta ilg a tin g ."H e  
also fe e ls  t h a t  th is  y e a r , w ith  se t 
policies w e  co uld  h a v e  th e  s a m e  th in g . 
T h e  polices u n d e r c o n s id e ra tio n  w o u ld  
a llo w  ta ilg a tin g  o n ly  in lots 7 6< 9 . Police 
w o u ld  p a tro l th e  lo ts  a t  7 :3 0  to  tell 
p e o p le  to  b egin  go in g  in to  th e  g a m e . 
A f t e r  t h a t  t im e  ta ilg a tin g  w o u ld  sto p  
f o r  th e  e v e ' n c
S tu d e n t re p re s e n ta tiv e  o f th e  B o a rd  
o f  T r u s te e s , D ennis M u d rick , a w a r d e d  
a p la q u e  to  D r. E r n e s t  M a y , a re tirin g  
b o a rd  m e m b e r, in h o n o r o f  appreciatio n  
o f his te n  y e a rs  o f  s e rv ic e  to  th e  S G A .
R e p o rtin g  on th e  actions o f th e  B o a rd  
o f  T r u s t e e s .  M u d r ic k  s a id , ''D e a n  
T h o m a s  S te p n o w s k i re c e iv e d  a 
M a n a g e ria l M e rit  A w a r d  o f  $ 4 7 6 .0 0 0  
fri
re fu rb is h in g  th e  sp e cia l co llections 
ro o m  In th e  S p ra g u e  L ib ra ry ."
M u d ric k  p lans to  w o r k  on in cre a sin g  
lib ra ry  h o u rs  on w e e k  n ights.
G a r y  T a k v o r ia n  w a s  ch o s e n  as th e  
n e w  P re sid e n t Pro  T e m p o r e , a f te r  a 
v o te  o f  35 legislators. Th o u g h  T a k v o ria n  
is a lre a d y  C h a irm a n  o f  W e lfa re  a n d  
In te rn a l A ffa irs , he fe e ls  t h a t  he will be 
able  to  h andle  th e  responsibilities o f 
b o th  p o sitio n s.
A s  P re s id e n t P ro  T e m p o r e  his re ­
sponsibilities will in clude, su b s titu tin g  
fo r  th e  V ic e  P re s id e n t In c a s e  o f  his 
a b s e n c e , re v ie w in g  th e  S G A  C o n s titu ­
tion , a n d  m e d ia tio n  o f  d e b a te s .
T a k v o r ia n  p la n s to  sit w ith  a n e w  
le g is la to r e a ch  w e e k  to  help th e m  w ith  
a n y  q u e s tio n s  th e y  m ig h t h a v e  a b o u t 
th e  S G A .
In a d d itio n . P a tric e  C ro o k s  w a s  
ch o s e n  to  h e a d  th e  R e s id e n ce  Life 
B o a rd . S h e  w a n t s  re s id e n ts  o f M S C  to  
c o n ta c t  h e r if th e y  h a v e  a n y  p ro b le m s  
w ith  h o using.
In o th e r  n e w s t S G A  V ic e  P re sid e n t 
M a rk  B r a n c a to  w e lc o m e d  th e  n e w  
le g is la to rs  a t  la rg e . T h e s e  included, 
S u s a n  Ryall, Jo h n  D o ru a l, Je a n e tte  
V e rm e u le n , Iv e tte  M . A v ila , a n d  f r e s h ­
m e n  M a u ra  M c M a h o n , R o bin  M . P ar,
■ ~ i.
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A M o n i c l a r i o n  next week s issue to
' \  find out the new guidelines
Vire Keep You Covered_ _ _ _ on tailgate parties
RENT-A-
ROOMMATE.
$2335A MO.
*13" TV @ $13.45 per month = $121.05. 
Based on 9 monthly payments.
•Console TV @ $23.35 per month = $210.15. 
Based on 9 monthly payments.
*VCR @ $17.95 per month = $161.55. 
Based on 9 monthly payments.
S TU D E N T ID GETS YO U 10% OFF
Now you can have a roommate you’re 
guaranteed to get along with. And all 
you KdVefo do is call Granada TV Rental.
At Granada, companionship comes 
cheap. When you rent ’til the end of the 
school year, your student I.D. gets you a 
Magnavox, RCA or Hitachi color TV for as 
little as $13.45 to $23.35 a month. A VCR 
for as little as $17.95 to $22.95 a month. 
And our incredible combo offer—a TV 
VCR and stand—for just $29.95 a month.a
Make your payments with a major 
credit card, and you’ll save another 
$3.00 a month. And, let’s face it, you 
don’t have to have a PhD in economics 
to realize they’re the best deals around.
What’s more, our low rates also in­
clude free service and repairs, usually 
within 24 hours. And if we can’t fix it 
on the spot, we’ll give you a free loaner 
So give us a call today and let us set 
you up with an ideal roommate. Just 
think, if it ever gets on your nerves, you 
can simply shut it off.
GRANADA TV RENTAL
THE BEST BUYS IN RENTING.
WAYNE: 1354 WILLOWBROOK MALL (201) 785-4990 
EATONTOWN: MONMOUTH MALL, RTE. 35 (201)542-7000
' Delivery charge nol included in above cos;, -ppheants subject to credit references.
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Montclarion w ins  th ird  stra ight A ll-Am erican
B y  G e o rg e  W . P e te rs o n  J r .
"Th e  Montclarion  is a fine n e w s p a p e r, 
it e v id e n c e s  so u n d  a cc o m p lis h m e n ts  
a n d  c o m m e n d a b le  a c h ie v e m e n ts  in all 
a re a s  o f jo u rn a lism  re s u ltin g  f ro m  th e  
skill, d ilige n cy a n d  c o m m itm e n t  o f  its 
s t a f f .”
T h o s e  w e r e  so m e  o f th e  re m a rk s  
m a d e  b y  B e rn o n  P e a co ck , th e  A s s o ­
c ia te d  C o llegiate  P re ss  C A C P ) ju d g e  
w h o  c ritiq u e d  T h e  M o ntcla rion,  w h e n  
th e  p a p e r w a s  a w a r d e d  th e  A ll-A m e r ­
ican ra tin g  fo r  th e  sp rin g  o f  1 98 5 . All- 
A m e ric a n  is th e  h ig h e s t ra tin g  g iv e n  
b y  th e  A C P  to  a co llege n e w s p a p e r, 
a n d  th is  is th e  fo u rth  s e m e s te r  o u t  o f 
th e  last f iv e  th a t  th e  n e w s p a p e r  has 
re c e iv e d  th is  a w a r d .
E a c h  s e m e s te r  A C P ju d g e s , p ro fe s ­
sional jo u rn a lists  f ro m  highly re s p e c te d  
c o lle g e  p u b lic a t io n s , e v a lu a t e  a n d  
critiq u e  co llege a n d  u n iv e rs ity  n e w s ­
p a p e r s  f r o m  a r o u n d  t h e  c o u n t r y .
W e e k ly , b i -w e e k ly  a n d  d aily  n e w s ­
p a p e rs  a re  e v a lu a te d  s e p a ra te ly  a n d  
p a p e rs  fro m  e a ch  division a re  classified 
in to  o n e  o f  fo u r classes: F irs t i  v e r y  g o o d  
to  e x c e lle n t). S e c o n d  (g o o d  to  v e r y  
g o o d ), T h ird  ( f a ir t o g o o d ) ,  and F o u rth  
Class (w e a k  to  fa ir ) .
Associated
Collegiate
Press
in  recognition  of m e rit 
aw ards
THE MONTCLARION , -  Second Semester 1984-85
th e  h o n o r ra tin g  of
All American
in  th e  N ational C ritical Service o f th e  
N ational Scholastic Press A ssociation 
a t th e  U n ivers ity  o f M innesota.
~ 7 frvf f f y h v c Á * --
fcVvutiu- Director
S co rin g  is d o n e  in f iv e  a re a s : c o v ­
e ra g e  a n d  c o n te n t  (T h e  M ontcla rion  
s c o re d  6 7 5  o u t  o f  7 0 0 ) w rit in g  and 
e diting (8 7 5  o u t o f  9 0 0 ), opinion c o n ­
t e n t  (7 0 0  o u t o f  7 0 0 ), design  (6 5 5  o u t 
o f  7 0 0 ) a n d  p h o to g r a p h y , a r t  a n d  
g ra p h ic s  (6 1 5  o u t o f 7 0 0 ). T h e  A C P  
also a w a rd e d  300 bonus points b ecause 
Th e  M ontc la rio n  is e n tire ly  s tu d e n t 
ru n .
A c c o rd in g  to  th e  A C P  g u id e b o o k , 
publications w h ic h  a ch ie ve  a F irs t Class 
ra tin g  m o v e  up to  th e  to p  ra tin g , All- 
A m e ric a n , if th e y  re c e iv e  a t le a st fo u r  
o f  th e  fiv e  M a rk s  o f  D istin ctio n . T h e  
M o ntc la rio n  re c e iv e d  its m a rk s  in 
c o v e r a g e  a n d  c o n te n t, w r it in g  and 
editing, opinion c o n te n t, a n d  design.
In addition to  his s u m m a ry  c o m m e n t. 
P e a c o ck  n o te d  th a t  th e  w rit in g  indi­
c a te s  th a t  " re p o rte rs  d o  th e ir  h o m e ­
w o rk  p rio r to  c o v e rin g  an a ss ig n m e n t."  
A ls o , h e  s t a t e d  t h a t  th e  "o p in io n  
c o n t e n t  is a s p e c ia l M o n t c l a r i o n  
s t re n g th .”
B u t. e v e n  m o re  im p o rta n t, th e  ju d g e  
also m a d e  s u g g e s tio n s  fo r  im p ro v e ­
m e n t , t h u s  a id in g  t h e  s t u d e n t s  in 
le a rn in g  a n d  g ro w in g .
News Noies
F irs t Nobel Laureate Lecture
T h e  f irs t  le c tu re  o f  th e  S e c o n d  A n n u a l N obel L a u re a te  L e c tu re  S e rie s 
e n title d , " T h e  N e w  E m b ry o lo g y ,” will ta k e  place  S e p t. 2 0  in R o o m  1 1 7 of 
R ic h a rd s o n  Hall.
D r. G e ra rd  M . E d e lm a n  o f  th e  R o ck e fe lle r U n iv e rs ity  C h e m is try  D e p a rt ­
m e n t will s p e a k  a b o u t re c e n t  d is c o v e rie s  o f  cell a d h e sio n  m o le cu le s w h ic h  
could aid sc ie n tists  in th e  u n d e rs ta n d in g  a n d  cu rin g  o f b irth  d e fe c t.
T h e  le c tu re  is o p e n  to  all M S C  s tu d e n ts  a n d  is s p o n s o re d  b y  th e  
d e p a rtm e n t  o f m a th e m a tic s  and c o m p u te r  scien ce . F o r  f u r t h e r  in fo r­
m a tio n , c o n ta c t  P ro f. G id e o n  N e ttle r a t 8 9 3 -4 2 9 4  o r  8 9 3 -5 1 3 2 .
F o u rth  D im ension Lecture
T h e  d e p a rtm e n t  o f  m a th e m a tic s  a n d  c o m p u te r sc ien ce  is sp o n so rin g  a 
le c tu re  called " T h e  F o u rth  D im e n sio n  a n d  C o m p u te r  A n im a te d  G e o m e try "  
on T u e s ..  S e p t. 24 in R o o m  1 1 78 o f  R ich a rd s o n  Hall.
D r. T h o m a s  B a n c h o ff  o f th e  B r o w n  U n iv e rs ity  D e p a rtm e n t  o f  M a th e ­
m a tic s  a n d  C o m p u te r  S c ie n ce  will d iscu s s th e  w o rld  o f  th e  fo u rth  
d im ensio n  a n d  h o w  it is ch a n g in g  scien tific  c o n c e p ts .
T h e  le c tu re  is o p e n  to  e v e ry o n e . F o r  m o re  d etails, c o n ta c t  P rof. G ideon 
N e ttle r a t 8 9 3 -4 2 9 4  o r 8 9 3 -5 1 3 2 .
compiled  b y  T o m  B o u d
Are you ALLERGIC to: If  N e y.mon Community:
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Mowed Grass? 
Pollens? 
Molds?
Weeds?
Roses?
Goldenrod?
Trees?
Raeweed?
Do you have Hayfever?
’Take one common allergy P ill!
let us check your breathing, 
and you make $50 .00 .
. Clinical Evaluations. Inc.
324 Belleville Avenue 
Bloomfield. NJ 07003
743-5800
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General Meeting
Monday, September 23
Newman Center
■
Mass at 4:00 p.m. 
Supper at 5:00 p.m.
Meeting to follow with presentation of the 
movie AN ACQUIRED TASTE, at 6:30 p.m. 
This movie looks of the way our lives hove 
been shaped. Questions are posed about 
the forces which fuel the pursuit of success- 
particularly that American fixation to be #1!
For other information coll 
7240 or 746-2323
N ew m an is a  Class III Organization of S.G A.
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Montclair State Voung Comedians: 
Come make us laugh at homecoming '85
Auditions: September 25th 1985_
Student Center Ballrooms ^
6:00 p.m.
If you can't be there, call and leave your name and phone and
I'll get back to you
For more information coll 893-5232
Sponsored by CLUB o Class I Org. of the S.G.fl.
A l p t j a  $ N j f  © m e g a
National Co-ed Service Fraternity
N ational C o -ed  Service Fra te rn ity  
A nyone interested in pledaina A C C  is 
in vite d  to a free buffet d in n e r to meet 
the brotherhood a n d  other pledaes.
# # # # # # # #  t o n i g h t  m m m m
Tree Buffet T in n e r : 
Th u rs d a y« Septem ber 19 at
6 :3 0  p .m .
Newman House, 894 Valley Road
For more information, stop in the APO Office, 4th floor 
Student Center Room 406, or call 893-5431.
APO is a Class IV of the SGA
T h e  M o n te la rio n / Th u fs .;! S e p 't .í I9 M  905 9
Contains valuable 
products, offers and 
coupons, including
Alka-Settzer Plus® Cold Medicine 
Del Monte® Yogurt Raisins 
Finesse Sham poo 
Finesse Conditioner 
Finesse Luminescent Mousse 
Finesse Hairspray 
Usterine® Antiseptic
Lubriderm® Lotion 
o.b.® Tam pons 
O h  H em yl®
Schick® Disposable Razors 
Trident® Soft Bubble Gum
paks do not contain all products shown
QUANTITIES LIMITED, 1 PER STUDENT
FILL O U T THIS COUPON AN D  BRING IT TO  YOUR 
COLLEGE STORE TO  RECEIVE YOUR FREE CAMPUS TRIAL PAK
FALL 1985 
ONE PER STUDENT ONL Y
Nam e
College
Student I .D . . 
Phone -------
Th e  Cclleee Store is 
m anased by the  
IraniItv Student Cooperative  
Association., Ino .
A v a ila b le  at 
T h e  Cclleee Store 
starting
M cn d a y» Sept, 23
FREE!
Campus Trial Pak
High Tech program to 
attract H.S. scholar grads
B y  T h o m a s  M ichael Federico
M S C  will b e gin  a H igh T e c h  E n ric h ­
m e n t  P ro g ra m  n e x t S e p te m b e r th a t  
will a t t r a c t  N e w  Je r s e y 's  b rig h te s t 
m a th e m a tic s  a n d  scien ce  high school 
s tu d e n ts . T h is  p ro g ra m  is d e sig n e d  to  
e n a b le  th e s e  s tu d e n ts  to  gain va lu a b le  
w o r k  e x p e rie n c e  a n d  a ca d e m ic  cre d it 
in h ig h .te c h  a re a s  o f  specialization.
T h e  p ro g ra m , p u t to g e th e r  b y  M S C 's  
C o o p e ra tiv e  E d u c a tio n , A d m is s io n  o f ­
fice  a n d  Financial A id  o ffic e , is a im ed 
a t high school se n io rs  w h o  h a v e  be e n  
n a m e d  as G a rd e n  S ta te  D istin g u ish e d  
S c h o la rs . T h e s e  s c h o la rs  a c h ie v e d  
a v e ra g e  S A T  sco re s  o f 1258, in addition 
to  being ra n k e d  in th e  to p  o f th e ir 
g ra d u a tin g  class.
T h e  p ro c e s s  o f  d e te rm in in g  w h o  will 
e n te r  th e  p ro g ra m  o rig in a te s  in high 
school. A c c o rd in g  to  J a n e t  H a rt , c o ­
o rd in a to r  o f  th e  p ro g ra m , p o te n tia l 
"h ig h  school se n io rs  w h o  q u a lify  fo r  
th e  H igh T e c h  P ro g ra m  a re  n o m in a te d  
b y  th e ir  g u id a n ce  c o u n s e lo rs ."  T h o s e  
th a t  a re  a c c e p te d  g e t  pooled to g e th e r 
a n d  th e  C o -o p  o ffic e  "w ill see  w h a t  
sch o la rsh ip  m o n e y  is a vailable  to  help 
th e m  c o m e  to  M S C ,” H a rt  said.
Y e t ,  a m a jo r p ro b le m  is a ttra c t in g  
th e s e  s tu d e n ts  to  M S C  b e c a u s e  as 
H a rt  p o in ts  o u t, “M a n y  d istin gu ish e d  
s c h o la rs  w e n t  to  w h ic h e v e r  co llege 
paid  th e m  th e  m o s t m o n e y  (in  te rm s  
o f  a s c h o la rs h ip ).”
In add itio n  to  th e  $ 1 ,000 sch o larsh ip  
m o n e y  o ffe re d  b y  th e  s ta te  as an 
in c e n tiv e  fo r  s tu d e n ts  to  s ta y  in N e w  
J e r s e y  to  a tte n d  college, a v a r ie ty  of 
c o rp o ra te  sch o la rsh ip s  a re  n o w  being 
re s e a rc h e d .
A s  o f  th is  re p o rt , th e  P rud e n tia l 
In s u ra n ce  C o ., in R o se la n d  has g ive n  a 
5 ,0 0 0  g r a n t  to  be  u se d  in th e  p ro je c t, 
a n d  will d o n a te  a n o th e r $ 5 ,0 0 0  n e x t  
y e a r . H a r t  e x p la in e d  sh e  w a s  "in th e  
p ro c e s s  o f  co n ta c tin g  m o re  co m p a n ie s  
th a t  m ig h t be  in te re s te d  in th e  sc h o la r­
ship p ro g r a m .”
T h e  c o rp o ra te  sch o la rsh ip s  a n d  th e  
C o -o p  p o sitio n s  w e r e  d e te rm in e d  b y  
th e  G o v e rn o r 's  C o m m issio n  on S cience 
and Te c h n o lo g y  o f N .J . T h e  co m m issio n  
listed th e s e  fo u r  a re a s  as p rio rity : 
b io te ch n o lo g y  te le m a tic s  (c o m p u te r s  
in te le c o m m u n ic a tio n ), c o m p u te r  sci­
en ces, h a za rd o u s  w a s te  m a n a g e m e n t, 
a n d  fo o d  te c h n o lo g y .
Financial a s s is ta n c e  is n o t  th e  o nly  
b e n e fit  t h a t  th is  p ro g ra m  h a s  to  o ffe r  
s tu d e n ts . T h e  e n tire  H igh T e c h  E n ­
ric h m e n t P ro g ra m  will la st f o r  th e  fo u r
y e a rs  t h a t  a s tu d e n t  a tte n d s  M S C . 
D u rin g  f re s h m a n  y e a r , s tu d e n ts  will 
be  able to  p a rtic ip a te  in high te c h  
s e m in a rs  led b y  M S C  s ta ff .
H a rt  s ta te d  t h a t  “ D r. R ic h a rd  L y n d e , 
d e a n  o f  m a th e m a tic a l a n d  n a tu ra l 
sc ie n ce s , is w illing to  se t up a se m in a r 
se ssio n  m u c h  like a club . T h e r e  w o u ld  
b e  ro u n d -ta b le  d iscussio n s a b o u t n e w  
d e v e lo p m e n ts  in te c h n o lo g y  re la te d  to  
th e  s tu d e n ts ' m a jo rs . T h e  s p e a k e rs  
w o u ld  also d iscuss w h e re  th e  fu tu re  
lies f o r  m a n y  h ig h -te c h  c a r e e rs .”
D u rin g  s o p h o m o re  y e a r , s tu d e n ts  
will h a v e  a c c e s s  to  g u e s t  s p e a k e rs . 
T h e y  will a lso be  able to  w o r k  as lab 
a s s is ta n ts  on c a m p u s  a n d  re c e iv e  a 
s a la ry  fo r  it.
D u rin g  ju n io r  a n d  s e n io r y e a rs , th e y  
will be  able  to  w o r k  f o r  th e  c o m p a n y  
th a t  g a v e  th e m  th e  sc h o la rsh ip , e ith e r 
fo u r  s e m e s te rs  p a rt -t im e  o r  t w o  se ­
m e s te rs  fu ll-tim e . B y  w o rk in g  f o r  such  
c o m p a n ie s  as A m e ric a n  C y a n im id , 
S c h e rin g  P lo u gh , a n d  H o ffm a n  La- 
R o ch e , s tu d e n ts  will h a v e  e x p e rie n c e  
in high te c h  fields e v e n  b e fo re  th e y  
g ra d u a te . O n ce  th e y  do g ra d u a te , th e  
s tu d e n ts  m a y  re m a in  w ith  th e  c o m ­
p a n y  a n d /o r re m a in  in N .J . fo r  g ra d u a te  
stu d ie s.
B e c a u s e  p ro g ra m s  o f specialization 
su ch  as b io te ch n o lo g y  te le m a tic s  a re  
so e x p e n s iv e , M S C  w o u ld  n o t be  able 
to  fin a n ce  th e m  alone. T h ro u g h  this 
p ro g ra m , s tu d e n ts  h a v e  a c c e s s  to  
c o rp o ra te  e q u ip m e n t t h a t  th e y  w o u ld  
n o t h a v e  b e e n  able to  u se  o th e rw is e .
S tu d e n ts  ca n  gain  v a lu a b le  h a n d s - 
on e x p e rie n c e  in n u m e ro u s  scien tific  
a n d  te ch n o lo g ica l a re a s  o f  e m p lo y ­
m e n t. T h e s e  a re a s  include g e n e tic , 
d ia b e te s  a n d  D N A  re s e a rc h  in th e  
scien tific  fie lds a n d  ra d a r  re s e a rc h  in 
th e  m a th e m a tic s  field. B y  a m a s s in g  
su ch  fa m ilia rity  w ith  high te c h  e q u ip ­
m e n t  a n d  p ro c e d u re s , th e  s tu d e n t  w ill 
h a v e  d e v e lo p e d  th e  p e rfe c t  b a la n ce  
b e tw e e n  c la s s ro o m  stu d ie s  a n d  w o r k  
e x p e rie n ce .
A c c o rd in g  to  H a rt , th e  H igh T e c h  
E n r ic h m e n t  P ro g ra m  is a fin e  o p p o r­
tu n ity  fo r  highly a ch ie v e d  N J . s tu d e n ts  
to  re c e iv e  a c a d e m ic , fin an cia l, a n d  
p ro fe s sio n a l e n lig h te n m e n t. " C o -o p e r ­
a tiv e  E d u c a tio n  is an  a lte rn a tiv e  w a y  
o f  le a rn in g ,"  H a rt  said. " It  is n a tu ra l 
b e c a u s e  o f  its in te ra c tio n  w ith  th e  
c o lle g e , its  s t u d e n t s  a n d  its  lo ca l 
in d u stria l b a se  to  ta k e  a m u ltifa c e te d  
a p p ro a c h  in m e e tin g  th e  n e e d s  o f  th e  
all th re e ."
A $ 2 ,5 0 0  car stolen; 
two others vandalized
B y  V iv e tte  W a ts o n
T h r e e  c a rs  w e r e  th e  t a r g e t  o f th e f t  
a n d  va n d a lism  du rin g  th e  se co n d  w e e k  
o f th e  s e m e s te r.
T h ie v e s  stole  a '77 
C h e v y ,  v a lu e d  a t  
$ 2 ,5 0 0 , f ro m  L o t 28 
b e tw e e n  1 p .m . on 
M o n ., S e p t . 9 a n d  
1 2 :3 0  p .m  on T u e s . . 
S e p t. 10. T h e  c a r has 
n o t y e t  b e e n  re c o v e re d .
O n  F ri., S e p t. 6 b e tw e e n  8 p .m . a n d  
m id n ig h t s o m e o n e  va n d a lize d  a ‘79 
P o n tia c  in L o t 24. T h e  d r iv e r ’s d o o r 
w a s  d a m a g e d  a n d  th e  s te e rin g  co lu m n  
w a s  b u s te d . In a sim iliar in cid e n t on 
S u n ., S e p t. 8 , th e  o w n e r  o f  a '79 
jD a ts u n  re & J rn »d  to -h is  c a r  in 'L o t 5«to
fin d  his w in d sh ie ld  w ip e rs  w e r e  re ­
m o v e d  a n d  th e  a n te n n a  b e n t.
O n  M o n ., S e p t. 9 b e tw e e n  1 a m . 
a n d  3 a m ., c a m p u s  police fo u n d  an 
in to x ic a te d  m a le  re s id e n t lying behind 
a p ic k -u p  t r u c k  in L o t 1 3. O ff ic e rs  to o k  
him  to  h e a d q u a rte rs  fo r  o b s e rv a tio n .
A ls o  on S e p t. 9, a m ale B o h n  Hall 
re s id e n t re p o rte d  a $ 1 0 0  w a s  ta k e n  
f ro m  his ro o m .
O n  S e p t. 8 , a fe m a le  s tu d e n t re ­
p o rte d  a m a le  w a s  fo llo w in g  h e r on 
c a m p u s . A  d e s crip tio n  o f th e  m a n  w a s  
g iv e n  to  c a m p u s  police, a n d  an in­
v e s tig a tio n  is u n d e rw a y
O n  F r i . , S e p t. 6 a t  1 :5 0  a m  .c a m p u s  
police p u rs u e d  p e rs o n s  re ck le ss ly  d r iv ­
ing a v e h ic le  in L o t 13. C a m p u s  police 
re c o rd e d  th e  license p la te  n u m b e r and 
e re  in ve stig a tin g  t h e  incident. ’
CAMPUS
POLICE
REPORT
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editorial
Students are also tenants 
and deserve equal rights
It s e e m s  t h a t  e v e r y  s e m e s t e r  r e s id e n t s  h a v e  t o  d e a l 
w i t h  t h e  c o n s t a n t  p r o b l e m  o f  o v e r c r o w d i n g  in t h e  d o r m s .  
W e ll, t h is  fa ll a  n e w  w r in k l e  w a s  t h r o w n  in to  t h e  d ile m m a . 
S t u d e n t s  a r r i v e d  o n  c a m p u s  a n d  f o u n d  t h e i r  r o o m s  in 
le s s  t h a n  s a t i s f a c t o r y  c o n d it io n s .  T h e r e  w e r e  u n c le a n  
r o o m s ,  b r o k e n  f u r n i t u r e ,  la c k  o f  h o t  w a t e r ,  p a in t -c h ip p e d  
w a l l s — t h e  lis t  g o e s  o n .
D r .  R a y m o n d  S t o v e r ,  d i r e c t o r  o f  h o u s in g , s a id  t h a t  a n  
o v e r b o o k in g  o f  s u m m e r  p r o g r a m s  le f t  o n ly  o n e  w e e k  t o  
r e p a i r  t h e  d o r m s  a n d  C lo v e  R o a d  a p a r t m e n t s .  T h e r e  
o b v io u s ly  w a s n ’t  e n o u g h  t im e .  B u t  w h y  d id n 't  t h e y  m a k e  
e n o u g h  t im e ?
A r e n ’t  t h e  s t u d e n t s  a lit t le  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  
s u m m e r  p r o g r a m m in g ?  A f t e r  a ll, M S C  is n o t  a  c o n v e n t io n  
h a ll, i t 's  a  c o lle g e  !
A s  it is , t h e  c o lle g e  c o l le c t s  a r o u n d  $ 6 0 0  a m o n t h  f r o m  
t w o  s t u d e n t s  f o r  a  d o r m  r o o m . Y o u  c o u ld  g e t  a  f o u r  r o o m  
a p a r t m e n t  f o r  a b o u t  $ 5 0 0 . O f  c o u r s e ,  y o u  d o n ’t  g e t  t o  
liv e  o n  c a m p u s .
B u t  w h y  s h o u ld  s t u d e n t s  liv e  o n  c a m p u s ?  A t  le a s t  o f f  
c a m p u s ,  in  t h e i r  o w n  a p a r t m e n t s ,  t h e y  w o u l d  b e  t r e a t e d  
lik e  re a l t e n a n t s .  T h e y  w o u l d  h a v e  a  la n d lo r d  w h o  w o u l d  
m a k e  s u r e  t h e i r  a p a r t m e n t s  w e r e  u p  t o  p a r ,  o r ,  c o m p e n ­
s a t e  f o r  t h e  d a m a g e s .
S t u d e n t s  p a y  t h e  c o lle g e  m o r e  t h a n  e n o u g h  m o n e y  t o  
s h a r e  a  r o o m . T h e  c o lle g e  h a s  a  r e s p o n s ib i l it y  a n d  I w o u l d  
t h in k ,  t h e  m o n e y ,  t o  m a k e  t h e  d o r m s  m o r e  l iv e a b le  f o r  
t h e i r  t e n a n t s .  If t h e y  c a n 't ,  s t u d e n t s  s h o u ld  b e  f in a n c ia lly  
r e im b u r s e d .
S t u d e n t s  d e s e r v e  t h e  r e s p e c t  a n d  c o n s id e r a t io n  t h a t  
is d u e  e v e r y  t e n a n t .
L ife ’s u n fa irn e s s  is n o t  ir re v o c a b le ; w e  can 
h e lp  b a la n c e  th e  s c a le s  f o r  o th e rs , if  n o t  
a lw a y s  f o r  o u rs e lv e s .
— H u b e r t  H u m p h re y
IheÀ Montclarion
T h e  M o n tc la rio n  is a Class O n e  O rg a n iza tio n  o f  th e  S G A .
E d ito r ia l P o lic y  B o a rd
J o h n  C o n n o l ly ........................................................................................... E d ito r -in -c h ie f
K a t h y  G il l ig a n ......................................................................................M a n a g in g  E d ito r
G lo ria  D e c  ....................................................................................E d ito r ia l P a g e  E d ito r
E d ito r s
S te p h a n ie  W o o d ....................... A r t s
M a r y  E lle n  M a c ls a a c ............N e w s
T o m  B r a n n a ..............................S p o r ts
C h ris  G a r c ia ..................................P h o to
G a r y  R u f f ....................... E d it  A s s is t .
M a rk  B r e i t in g e r ................ M a g a z in e
J im  B e n s o n ...................A s s o c . E d it .
P ro d u c tio n  D e p a r tm e n t
M a ria n n e  S ala ti . . . .  G ra p h ic  M g r .
T r a c e y  D u k e s ...................... G ra p h ic s
B e th  A n n  S c h m a l z ......... G ra p h ic s
L y n d a  F o x ........................ T y p e s e t t e r
J o a n n e  C u m m in g s . . . .T y p e s e t t e r
M a ria  P a p a ia n n i............T y p e s e t t e r
M a r y  A n n  M ilcetic  . . . .  C a r to o n is t
A lb e rt  H o l l ......................... C a r to o n is t
A . P . O .....................................C irc u la tio n
B u s in e s s  D e p a r tm e n t
M a ria  C ir ia n n i .......................................................................... ...........................T r e a s u r e r
S u s a n  B a ld a s a r r e .............................................................................................T r e a s u r e r
J a m e s  C a c i........................................................................................ B u s in e s s  M a n a g e r
T h e  M o n tcla rio n  is  p u b lish e d  w e e k ly  except d u rin g  e xam ina tion , su m m e r, 
and w in te r  s e s s io n s .  I t  i s  fu n d e d , in  p a rt, by fu n d s  received f ro m  th e  S tu d e n t  
G o v e rn m e n t A sso c ia tio n  Inc. o f  M o n tc la ir S ta te  College. A d v e rtis in g  ra te s  
are available u p o n  re q u e s t in  R o o m  1 13  o f  th e  S tu d e n t  C e n te r A n n e x , o r  by  
calling th e  b u s in e s s  d e p a rtm e n t ( 2 0 1 )  8 9 3 -5 2 3 7 . T h e  v ie w s  e x p re sse d  in  th e  
e d ito ria l pages, w ith  th e  e xc e ption  o f  th e  m a in  ed ito ria l, do  n o t  ne c essa rily  
re fle c t th e  o p in ion  o f  T h e  M ontclarion.
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Guidelines sought for teilgeters
M S C ’s q u a rte rb a c k  W a lte r  B r ig g s  m a y  h a v e  
m a d e  a m is ta k e  S a tu rd a y  n ig h t in th r o w in g  an 
in te rc e p tio n  la te  in a 2 0 -1 6  loss to  W a g n e r  b u t, 
th e  co llege  m a d e  a m u c h  m o re  c o s tly  e rro r  
o u ts id e  o f  S p ra g u e  Field. T h e y  a llo w e d  an  all 
n ig h t “A n im a l H o u s e ” ty p e  ta ilg a te  p a r t y  in 
th e ir  p a rk in g  lots.
U n like  la s t y e a r , th e  p a rtie s  s p re a d  o u t  o f 
c o n tro l to  lots all o v e r  c a m p u s . H u n d re d s  o f 
" f a n s ’’ n e v e r  e v e n  w e n t  in to  th e  g a m e . W h e n  
th e  ta ilg a te rs  finally w e n t  h o m e , th e  c a m p u s  
looked like th e  g a rb a g e  d u m p .
N o w  fo r  th e  g o o d  n e w s . C o n ce rn e d  m e m b e rs  
o f  th e  a th le tic  d e p t .,  a d m in is tra t io n  a n d  
s tu d e n ts  d isc u s se d  th e  p ro b le m  y e s te rd a y  
a n d  c a m e  up w ith  s o m e  viable  a lte rn a tiv e s . 
A lth o u g h  no policies w e r e  d e cid e d  u p o n  (n e w  
guidelines fo r  ta ilg a tin g  will be  p ublished in 
n e x t  w e e k 's  M o n tc la rio n ), p o s itive  s te p s  a re  
b eing  ta k e n .
U n d e r  th e  p ro p o s e d  gu id e lin e s , ta ilg a te  
p a rtie s  will be  a llo w e d  o n ly  in lo ts  7 a n d  9 
a c ro s s  f r o m  P a n ze r G y m  a n d  police  o ff ic e rs  
will b egin  c le a rin g  o u t  th e  p a rk in g  lots a t  7 :3 0  
p .m ., a h a lf an  h o u r b e fo re  th e  g a m e  begin s. 
T h is  will g iv e  p e o p le  e n o u g h  tim e  to  g e t  to  th e ir  
s e a ts  b y  k ic k -o ff.
T h e  S G A  a n d  a th le tic  d e p a rtm e n t a re  looking 
in to  w a y s  to  p ro v id e  e n te rta in m e n t a t  h a lftim e  
in a n  e f f o r t  to  k e e p  fa n s  in th e  sta d iu m . A lso . 
S G A  o rg a n iza tio n s  will be  a llo w e d  to  h a n g  th e ir 
b a n n e rs  along th e  fe n c e s  o n  S p ra g u e  Field.
T h e  L a tin  A m e ric a n  S tu d e n t  O rg a n iza tio n  
( L A S O )  did th is  la st w e e k  a n d  it w a s  e n ­
c o u ra g in g  to  se e  th e ir  sp irit. H o p e fu lly , m o re  
o rg a n iza tio n s  will ta k e  th e ir  cu e  f ro m  L A S O  
a n d  n o t th e  Phi A lp h a  Psi S e n a te  f ra te rn ity , 
w h o  h u n g  th e ir  b a n n e r in th e  ta ilg a te  p a rk in g
lot. A f t e r  all, a re n ’t  w e  su p p o s e  to  p ro m o tin g  
th e  fo o tb a ll te a m ?
T a ilg a te  p a rtie s  a re  n o t  u s t an  e x c u s e  to  
g e t  d ru n k  a n d  d u m p  b e e r b o ttle s  all o v e r  
c a m p u s . T h e y ’re  s u p p o s e  to  be  a social e v e n t  
w h e r e  p e o p le  g o  to  e a t. d rin k  (if  th e y 're  o f 
a g e ) a n d  th e n  G O  T O  T H E  F O O T B A L L  G A M E !  
T a k e  G ia n ts S ta d iu m  fo r  e xa m p le . People m e e t, 
h a v e  a g o o d  tim e  a n d  th e n  g o  to  th e  g a m e . It  
s e e m s  t h a t  M S C  s tu d e n ts  h a v e  lost sigh t o f 
th e  f a c t  t h a t  t h e y ’re  su p p o s e  to  g o  inside a n d  
w a tc h  fo o tb a ll.
If s tu d e n ts  a re  m o re  c o n c e rn e d  a b o u t d rin k ­
ing, th e n  m a y b e  th e y  should ju s t  g o  to  a b a r. 
O r, s h o w  in te re s t  a n d  a t te m p t  to  g e t  th e  
R a th sk e lle r o p e n  on S a tu rd a y  n igh ts .
S tu d e n ts  h a v e  a g o o d  th in g  go in g  w ith  th e  
ta ilg a te  p a rtie s . A f t e r  all. th e  a d m in istra tio n  
h a s h a d  a “g e t  to u g h ” a ttitu d e  t o w a r d s  alcohol 
o n  c a m p u s  in re c e n t  y e a rs . T h e y ’v e  e lim inated 
d rin k in g  in th e  d o rm s , c u t  b a c k  on h o u rs  t h e y ’ll 
s e rv e  alcohol in th e  R a th s k e lle r a n d . th is  
s u m m e r, p u t  h e a v y  re s tr ic tio n s  o n  p a rtie s  in 
th e  C lo ve  R o a d  a p a rtm e n ts . H o w e v e r , th e y 're  
b eing  v e r y  c o o p e ra tiv e  w h e n  it c o m e s  to  
tailgating. S tu d e n ts  sh o u ld n 't b lo w  it b y  a busing  
it.
A s  I said e a rlie r, T h e  M ontc la rio n  w ill be 
publishing n e w  guidelines fo r  ta ilg a te  p a rtie s  
b e fo re  th e  n e x t  h o m e  g a m e . So  c h e c k  o u t  n e x t 
w e e k 's  p a p e r fo r  m o re  in fo rm a tio n . B e c a u s e  if 
w e  h a v e  a n o th e r  f re e -fo r-a ll like w e  did th is  
p a s t  w e e k e n d , w e  m a y  le a ve  th e  a d m in is tra ­
tio n  w ith  n o  o th e r  ch o ice  b u t  to  ta k e  d ra s tic  
m e a s u re s . L e t ’s n o t b lo w  it!
J o h n  Connolly  is th e  E d ito r - in -C h ie f  o f  T h e
M o n tc la rio n .
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Feed Americans f irs t
Harold Hall
letters
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T h e  h o o p la  o f  L ive  A id  is o v e r , th e  
articles a nd re v ie w s  h a ve  been w ritte n , 
im a g e s  o f  s ta rv in g  E th io p ia n  children 
a re  o ff  o u r  n igh tly  T V  sc re e n s  a n d  o u t 
o f  o u r p re s s .
B e tw e e n  re c o rd s , be n e fits , co n c e rts  
and o th e r  relief p ro g ra m s , aid fo r  
Eth io p ia  a n d  t h e  d r o u g h t  s t r ic k e n  
A fr ic a n  c o n tin e n t h a v e  to p p e d  w ell 
o v e r  th e  h a lf- billion m a rk . W hile th e s e  
e ffo rts  s h o w  m a n  a t  his fin e s t, as a 
co m p a s s io n a te  b eing, th e y  also bring 
to  light so m e  le g itim a te  q u e s tio n s  th a t  
n e e d  ask in g . Esp e cia lly  to  th is  nation 
as th e  le a d e r o f  th e  W e s te rn  W o rld .
M usic  is a g o o d  w a y  to  ignite  th e  
spirit a n d  th e  co n scie n ce , its a s h a m e  
it’s n o t c o m m o n  p la ce. E v e r y b o d y  is 
singing a n d  ta lk in g  a b o u t h u n g e r and 
s trife  s o m e w h e re  else.
E x c e p t  B r u c e  S p rin g s te e n . H e 's  
ta lk in g  a b o u t h u n g e r rig h t in o u r b a c k ­
y a rd . A b o u t  u n e m p lo y m e n t a n d  h u rt, 
rig h t h e re  in R iv e r C ity , in th e  g o o d  oP 
U S  o f  A . It's ju s t  to o  b a d  t h a t  his 
a u d ie n ce  is p e rh a p s  th e  m o s t c o n ­
scio usly  (a n d  c o n s c ie n tio u s ly ) dead 
g ro u p  o f  p e o p le  in th e  c o u n try .
T h e  U S , t h e  w o r ld 's  w e a lth ie s t  
na tio n , su p p o s e d ly  built on Christian 
e th ics , should  help fe e d  th e  w o rld . B u t  
b e fo re  w e  fe e d  th e  w o rld , sh o u ld n 't 
w e  fe e d  o u rs e lv e s ?  S h o u ld n 't w e  fe e d  
th e  h u n g ry  in A m e ric a , b e fo re  w e  
re a ch  o u t to  o th e rs?
Eth io p ia  is sa fe , it is fa r  a w a y  and 
visu a lly  m o v in g , a h o t p ro p e rty  fo r  
te le vis io n  n igh tly  n e w s . W e  d o n ’t  h a v e  
to  feel th e  p ain , o n ly  see  it f ro m  a sa fe  
v a n ta g e  p o in t. N o b o d y , le a st o f all 
President R ea ga n , w a n ts  to  h e a r a b o u t 
lu n g e r  in A m e ric a , “th e  land o f  p le n ty ."
I th in k  w e  should fe e d  o u r p o o r and 
h u n g ry  f irs t , a n d  as B o b  D yla n  said a t 
L ive  A id , sp e n d  a f e w  o f  th o s e  millions 
on th e  A m e ric a n  fa rm e r. H e ’s th e  o n e  
w h o  fe e d s  th e  w o rld . If w e  really w a n t  
him  to  fe e d  th e  w o rld , th e n  let him  
g r o w  his c ro p s  in ste a d  o f  p a y in g  him  
n o t to  a n d  help him  a vo id  b a n k ru p tc y  
a n d  fo re c lo s u re s . U n fo rtu n a te ly , to o  
m a n y  issues in this c o u n try  c o m e  d o w n  
to  a q u e s tio n  o f dollars a n d  ce n ts , 
n o t c o m p a ss io n  a n d  se n se .
Y e s , S o u th  A fr ic a n  a p a rth e id  is 
w r o n g . W h ite  s u p p re s sio n  o f  th e  black 
m a jo rity  is w r o n g , a n d  J e r r y  Fa lw e ll is 
an  a ss . B u t  th e n  again , it's e a s y  fo r  
A m e ric a n s  to  be  a g a in s t a p a rth e id . Its 
re a lity  is so  f a r  re m o v e d .
It is th is  d is to rtio n  w e  m u s t  gt.ia-d 
a g a in s t. D is to rtio n  o f  h is to ry , p a st 
a n d  p re s e n t. D is to rtio n  o f  h u n g e r in 
A m e ric a . D is to rtio n  o f  o p p re s sio n  in 
A m e ric a . D isto rtio n  o f  th e  t ru th , w h ich ’ 
s e e m s  to  be  in s h o rt  su p p ly  n o w - 
a -d a y s .
If y o u  b elieve  th e  A m e ric a n  f a rm e r  
is th e  la st v e s tig e  o f  o u r  c o u n try ’s 
sp irit, m e n  a n d  w o m e n  w h o  h elped 
build th is  n a tio n , w h o  s e rv e d  as o u r 
b a c k b o n e  f o r  so  long. If y o u  th in k  it’s 
t im e  w e  trie d  to  s a v e  th e ir  h e rita g e , 
a n d  b y  doing so, a bit o f  o u r  o w n , th e n  
w r it e  o r  call y o u r  re p re s e n ta tiv e s  in 
W ash in gto n , D .C . Tell th e m  y o u  s u p p o rt 
th e  H a rk in s  F a rm  R e fo rm  Bill a n d  th a t  
y o u  w a n t  th e m  to  s u p p o rt it also. 
H u rry , th e  bill g e ts  v o te d  on O c t. 1. 
Y o u  c a n  help  s a v e  th e  A m e ric a n  
fa rm e r.
J im  B e n s o n  is an associate  
editor o f  T h e  M o n te  a ricn
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Student feels off-cempus 
towing procedures are unfair
T o  th e  editor:
O n  S e p t. 1 1 th  a t  11 a .m . m y  c a r  w a s  
t o w e d  f ro m  th e  s tu d e n t 's  p a rk in g  lot 
*13.
I w a s  b lo ck in g  n e ith e r a p a rk e d  c a r 
o r  m o v in g  tra ff ic . I did. h o w e v e r  p a rk  
o n  s o m e  y e llo w  lines. B u t  a f te r  a t w o  
h o u r w a it  f o r  a p a rk in g  s p a c e , it w a s  
p a rk , o r  m is s  cla ss  a n d  h a v e  m y  g ra d e  
lo w e re d . W h e n  I re tu rn e d  a f te r  class, 
m y  c a r  w a s  g o n e .
U p o n  rea chin g S a m 's  G a ra g e , located 
a t  P a rk  S tre e t  a n d  W a tc h u n g  A v e .,  I 
w a s  c h a rg e d  $ 3 5 .0 0  a n d  also fo u n d  a 
$ 5 .0 0  p a rk in g  tic k e t  f ro m  th e  college 
on m y  w in d shie ld .
T h e  de cal, w h ic h  I paid $ 2 0 .0 0  f o r  a t 
re g is tra tio n , w a s  a tta c h e d  to  th e  left 
side o f m y  c a r  w in d o w  a n d  could clearly 
be  seen .
It is n o t  a q u e s tio n  o f  w h e t h e r  o r  n o t 
th e  c a r w a s  p a rk e d  illegally, b u t ra th e r, 
is n 't  it th e  co lle ge 's  re sp o n sib ility  to  
p ro v id e  a m p le , a n d  c o n v e n ie n t p a rk in g  
sp a c e  f o r  e a ch  s tu d e n t?
E a c h  tim e  a s tu d e n t 's  c a r  is to w e d
fro m  th e  p a rk in g  lot th e  college is 
m a d e  ric h e r a n d  S a m ’s G a ra g e  f lo u r­
ishes a t th e  e x p e n s e  o f  th e  stu d e n ts .
T o w in g  s tu d e n t ’s c a rs  m a y  s o m e ­
tim e s  be n e c e s s a ry , b u t  to w in g  th e m  
o ff  c a m p u s  is a b s o lu te ly  uncalled  fo r  
a n d  m e rc ile ss  to  s a y  th e  le a st. T h e r e  
is also th e  possibility th a t  th e  s tu d e n t s 
c a r  m a y  b e  d a m a g e d  in th e  3 mile t o w .
T h e r e  is e n o u g h  s p a c e  o n  c a m p u s  to  
h a v e  a to w in g  a re a  w h e re  s tu d e n ts  
could re trie v e  th e ir ca rs , w ith in  w a lk in g  
d is ta n c e . W h y  sh ould  th is  m a tte r  be  
h a n d le d  o f f  c a m p u s ?  It is a c a m p u s  
p ro b le m .
P a r k in g  is s o m e t h in g  a s t u d e n t  
sh o u ld  n o t h a v e  to  w o r r y  a b o u t  a f te r  
m e e tin g  tuition a n d  re g istra tio n  requ ire ­
m e n ts . If a n y th in g  is d o n e  a b o u t th is  
p ro b le m  it will h a v e  to  b e  d o n e  b y  e a ch  
in d iv id u a l s t u d e n t  w h o  s p e a k s  o u t  
a g a in s t  s u c h  t r e a t m e n t .  S t u d e n t s !  
Please do s o m e th in g  b esid e s co m plain  !
E v e ly n  T y s o n  
J u n io r / h o m e  econom ics
L e tte r  P o licy : L e tte rs  to  th e  e d ito r m u s t  be ty p e -w r it te n  a n d  d o u b le -sp a ce d . T h i>  
deadline f o r  le tte rs  is 3 p .m . M o n d a y  b e fo re  T h u r s d a y  p u b lica tio n . L e tte rs  m u s t 
be sign ed, b u t n a m e s w ill be w ith h e ld  u p o n  re q u e st. L e tte rs  m u s t  include 
s tu d e n t's  y e a r, m a jo r  a n d  social s e c u rity  n u m b e r in o rd e r to  be p rin te d . T h e  
yW Igntclarion  re s e rv e s  th e  r ig h t  to  a d it all le tte rs  f o r  re a s o n s  o f  s ty le  a n d  b r e v ity ^  ^
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Heed Part time work?
Heed extra t} ? 
Hirinq waitresses, waiters, 
and bus people.
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AN OLD-FASHIONED TAVERN
179 Passaic Stress. Garfield, N.J. 07026et vj t li 
1779-7603-1
Gjood moneq and workinq conditions 
Experience not necessary 
Appl.j in person after 3:00 p.m. ■M
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PLA YERS PRESENTS...
B y  W a r r e n  T h o m a s
" T w e lf t h  N ig h t"  h a s  b e e n  ra n k e d  as 
o n e  o f th e  m o s t c h a rm in g , gra ce fu l 
a n d  lyrical o f  S h a k e s p e a re ’s co m e d ie s. 
T h o s e  fin e  qualities w e r e  p re s e n t in 
a b u n d a n ce  last night as P iayers o pened 
th e  c a m p u s ' th e a tric a l se a s o n  w ith  
th e ir  th o ro u g h ly  enjo ya b le , h ig h -s p irit­
ed  p ro d u c tio n  a t  th e  in tim a te  S tu d io  
T h e a t r e .
M u ch  like th e  B r o a d w a y  m usical 
c o m e d ie s  o f  th is  c e n t u r y ,  S h a k e ­
s p e a re 's  m o s t  lyrica l c o m e d y  is a 
p a s tic h e  o f  g ra c e  a n d  h o rs e p la y , o f 
m u sic  a n d  s la p stick , o f  ro m a n c e , m is­
ta k e n  id e n tity  a n d  s to ry b o o k  m a k e  
b e lie ve . All o f  th is  is held t o g e th e r  w ith  
a v e n e e r o f lightness a n d  b e a u ty  w h ich  
p e rv a d e s  th e  e n tire  e ve n in g .
A lth o u g h th e b a s ic  th e m e o fm is ta k e n  
id e n tity  m a y  s e e m  a bit to o  stra in e d  
a n d  im p ro b a b le  to  m o d e rn -d a y  au d i­
e n c e s . " T w e lf t h  N ig h t,"  unlike " T h e  
C o m e d y  o f  E rro rs ,"  is able to  o v e rc o m e  
th is  h a n d ica p  th ro u g h  th e  sh e e r a rt is t ­
r y  o f  th e  B a r d ’s c h a ra c te riz a tio n s . T h e  
c e n tra l c h a ra c te r s  o f  M a lvo lio , Viola, 
Olivia a n d  th e  D u k e  a re  so  w e ll-d e v e l­
o p e d  a n d  b e lie va b le  th a t  th e ir  p e rs o n ­
alities s e e m  s o m e h o w  m o re  im p o rta n t 
a n d  co m pelling  th a n  th e ir  a ctio n s.
T h e  ch ie f h e ro in e  is Viola (S a n d r a  
R o s s i) w h o  is s h ip w re c k e d  o n  th e
M a l v o l i o  ( A n d r e w  J M  R e g i e c )  e n j o y s  a 
f l i r t a t i o n  w i t h  t h e  l o v e l y  O l i v i a  ( P a u l a  
G o l d b e r g ) .
c o a s t  o f Illyria d u rin g  th e  high p o in t o f 
th e  C h ris tm a s  fe s tiv a ls . She disguises 
h e rs e lf  as a b o y  in o rd e r  to  p ro te c t  
h e rs e lf  in a s tra n g e , n e w  land. S h e  is 
o n e  o f  th e  B a rd 's  m o s t  lo va b le  c r e a ­
tio n s  a n d  M iss Ro ssi p o r t r a y s  h e r w ith  
a s w e e t  a n d  te n d e r  loveliness w h ich  
she  a rtfu lly  m ixe s w ith  a s h re w d , co m ic 
p a n a c h e . In e v e r y  s c e n e  Viola ru n s th e  
g a m u t  o f  e m o tio n s  su ch  as th e  u t te r  
co n fu s io n  sh e  fe e ls  w h e n  Olivia (  Paula 
G o ld b e rg ) b e c o m e s  s m itte n  w ith  h e r 
b o y is h  c h a rm s  a n d  b e g in s  m a k in g  
o m a n tic  o v e rtu re s  to  h e r.
hen th e re  is h er b e w ild e rm e n t w h e n  
e is m is ta k e n  b y  A n to n io  (K e ith  
o rg i ) fo r  h e r  tw in  b ro th e r  a n d  th e  
ro r sh e  e x p e rie n c e s  w h e n  she is 
re d  in to  th e  duel w ith  th e  b u m b lin g  
iir A n d re w  A g u e ch e e k  (F ra n k  Califiori). 
She e v e n  m a n a g e s  to  be a ro m a n c e r 
elf as sh e  w is tfu lly  a p p ro a c h e s  
the- D u k e  o f O rs in o  (A le x a n d e r S w a ifi)
M u sic  c a lm s  th e  s a v a g e  b re a s t in a scene f r o m  P la ye rs ' p ro d u c tio n  o f  
“T w e lf t h  N ig h t.” P ic tu re d : p la y e rs  Je n n ife r  B u tm a n , M ichele  T a u b e r , S a n d y  
R o ssi a n d  A le x  S w a in .
TWELFTH
NIGHT
A s  th e  p o m p o u s  sp o ils p o rt M alvolio, 
A n d re w  J . M . Regiec does a m agnificent 
c a r ic a tu re  o f  a m e d ie va l m a jo r-d o m o : 
he n o t o nly  m a k e s  him  a p p e a r s tu ffy  
a n d  fo o lish , b u t  a t  t im e s  q u ite  h u m a n  
and a little to u ch in g  in his vain  a tte m p ts  
to  be  dignified. M r. R e gie c e v e n  m a n ­
a g e s  to  m a k e  th e  s c e n e  in w h ic h  
M alvolio  is t h r o w n  in to  a m a d h o u se  
s e e m  m u c h  less crue l th a n  it m igh t 
h a v e  b e e n  in S h a k e s p e a re 's  d a y  (a n d  
m o re  p a la ta b le  to  u s ).
O t h e r  s te lla r  p e r f o r m a n c e s  a re  
tu rn e d  in b y  F ra n k  Califiori as Sir 
A n d r e w  a n d  J a y  B r o w n  as Sir T o b y . 
T h is  d u o  c a rrie s  on in th e ir  a n tics  in th e  
b e s t L a u re l a n d  H a rd y  tra d itio n , as 
th e y  d o  th e ir  u tm o s t  to  d e fla te  th e
p o m p o u s  M alvolio . Jo in ing th e m  in th e ir 
friv o lity  a re  Lisa L e w is  (M a r ia )  and 
C h ristin e  Y ach irelli (F a b ia n ) w h o  p o r ­
t r a y  th e ir  ro les  w ith  an  h o n e s t h e a rti­
n e ss: th e y  ru n  a ro u n d  th e  sta g e  w ith  a 
g e n u in e  e x c ite m e n t o v e r  th e  m isch ie f 
th e y  help cre a te .
A s  th e  D u k e  o f  O rs in o , A le x a n d e r 
S w a in  re c ite s  th e  lyrical s p e e c h e s  
h a n d s o m e ly  a n d  n e v e r  lets his lo v e ­
s ic k n e ss  b e c o m e  to o  s c h m a lz y . Paula 
G o ld b e rg  as Olivia m a n a g e s  to  be  b o th  
w it t y  a n d  b e a u tifu l as th e  o b je ct o f 
M a lvo lio ’s a n d  th e  D u k e ’s a ffe c tio n s . 
S te v e  B e b e  p la y s  th e  role o f  V iola's 
tw in  b ro th e r  S e b a s tia n  w ith  s w a s h ­
b u ck lin g  e n th u s ia s m , as d o e s K e ith  
G e o rg e  as his frie n d  A n to n io .
M r / -M A
p h o to s  b y  Rich H a n g o
F e s t e  t h e  f o o l  ( M i c h e l e  T a u b e r )  j o in s  M a r i a  ( L i s a  L e w i s )  in a p l a y f u l  s c e n e  
f r o m ' “ T w e l f t h  N i4 5 't . ’J  , . -  v  . .  , , .  j  «, / »1 , r t
In m in o r  r o le s ,  D u a n e  E g y u d  
(V a le n t in e ), P a trick  K e e n a n  (C u r io ) ,  
T o m  M ise id  (a n  o f f ic e r ) ,  J e n n ife r  
R ussel (P r ie s t )  a n d  N ico le tte  V a jta y  
(a  sea  c a p ta in ) all a d d  to  th e  p ro d u c ­
tio n 's  a b u n d a n t c h a rm  a n d  p e rfo rm  
th e ir p a rts  f la w le s s ly .
F o r  all o f  th e  o u ts ta n d in g  a ctin g  th a t  
g o e s  on , o n e  still c a n ’t  help b u t re s e rv e  
special p ra ise  f o r  th e  v e te ra n  M S C  
th e sp ia n  M ichele T a u b e r  w h o  h a s  been 
lighting up  th e  s ta g e  w ith  h e r high 
v o lta g e  b ra n d  o f  c o m e d y  f o r  m a n y  a 
s e a s o n . S ince  th is  r e v ie w e r  f irs t  s a w  
h e r as th e  lo u d m o u th  re v ie w e r  B u n n y  
in th e  c o m e d y  hit "G e m in i" in O c to b e r 
1 9 8 2 , M iss T a u b e r  has tu rn e d  in co m ic 
t o u r  de  fo rc e s  like th e y 'r e  g o in g  o u t  o f 
sty le .
T im e  a n d  tim e  a gain , she  has d e m o n ­
s tra te d  h e r e x tra o rd in a ry  v irtu o s ity  
a t  p la yin g  lo w , b ro a d  c o m e d y  a n d  this 
m o s t  re c e n t  p e rfo rm a n c e  as F e s te  
th e  C lo w n  is n o  e x c e p tio n . W h e n e v e r  
sh e  is o n s ta g e , a n d  alas it isn 't  as 
o fte n  as o n e  w o u ld  like, sh e  d o m in a te s  
it e n tire ly  w ith  h e r w a c k y  p re s e n c e , 
w h ic h  s e e m s  to  be a blend o f  S h irle y  
B o o th  a n d  v in ta g e  Caro l B u rn e tt . J u s t  
to  h e a r  h e r ch o rtlin g  laugh a ga in  is 
e n o u g h  to  m a k e  th is  p la y  w o rth w h ile .
N o t  o n ly  d o e s  M iss  T a u b e r  e xcel in 
h e r usual co m ic  sc e n e s , b u t  sh e  also 
d isp la ys  co n sid e ra b le  vo ca l ability in 
h e r m elodic re ndition s o f t w o  o f  S h a k e ­
s p e a re 's  m o s t  lively ballads, “W h a t is 
L o v e ? ” a n d  "C o m e  A w a y  D e a th ."
C o n sid e ra b le  p la u d its  m u s t  also be 
g iv e n  to  th o s e  w h o  la b o re d  on th e  
o th e r  side o f  th e  fo o tlig h ts  to  m a k e  
th is  s u c h  a n  a p p e a lin g  p ro d u c tio n .
T h o m a s  D ru m m e r, w h o  h a s  d istin ­
g u ish e d  h im se lf a s  an  a c to r  in " T h e  
M o u s e tra p ."  " T h e  Philadelphia S to ry "  
a n d  " T h e  S e rv a n t  o f  T w o  M a s te r s ,” 
o n ce  again p ro v e s  his skill as  a d ire cto r 
a n d  c o m e s  th ro u g h  w ith  fly in g  co lo rs . 
M r. D ru m m e r  h a s in no w a y  be e n  
lim ited b y  th e  c o z y  c o n fin e s  o f  th e  
sm all S tu d io  T h e a t r e . O n th e  c o n tra ry , 
he h a s utilized th e  " th e a te r  in th e  
ro u n d ” a p p ro a c h  a s  he has a c to rs  
ru n n in g  in a n d  o u t o f  th e  th e a te r 's  
b a c k  d o o rs , p a u sin g  m id w a y  o n  th e  
ste p s . a n d  hiding, b e h in d  s e a ts *
T h is  f re e d o m 1 o f a ctio n  a d d s t r e m e n ­
d o u s ly  t o  th e  ow erisltifestive  a tm o s ­
p h e re . M r. D r u m m e r  h a s  also m a d e  
s u re  his a c to rs  u se  purferdiction s o  as 
to  m a k e  th e  B a r d ’s Old En glish  as 
co m p re h e n s ib le  as p ossib le . W ith o u t 
e x c e p tio n , th is  fin e  t ro u p e  o f  y o u n g  
a c to rs  p ro v id e  full, c le a r, a rticu la te  
p ro n u n c ia tio n  o f all o f  S h a k e s p e a re 's  
lines a n d  th u s  a c h ie v e  o n e  o f  th e  m o s t 
im p o rta n t  go als in p re s e n tin g  S h a k e ­
sp e a re : th a t  th e  a u d ie n ce  should be 
a b le  t o  h e a r  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  
dialogue.
Ja m e s  M artin o 's  s e t design e n h a n ce s 
th e  p la y  w o n d e rfu lly  as d o e s  D a vid  K. 
C a m p in i le ’s im a g i n a t iv e  l ig h t in g .  
Je n n ife r  B u tm a n ’s m u sica l d e sig n  and 
g u ita r  p la y in g  e v o k e  all th e  ro m a n tic  
liveliness o f  E liza b e th a n  E n g la n d  w h ile  
adding s o m e  m elodic m o d e rn  folk so ng 
to u ch e s.
A lth o u g h  it w a s  w r it te n  o v e r  380 
y e a rs  a g o , " T w e lf t h  N igh t" s e e m s  as 
fre s h  a n d  lively to d a y  as it m u s t  h a ve  
b e e n  in th e  L o n d o n  o f  1601. P la ye rs  
has s ta rte d  o ff  th e  1 9 8 5 -8 6  th e a tric a l 
s e a s o n  a t  M S C  w it h  a re s o u n d in g  
s u c c e s s  a n d  o n e  h o p e s  th a t  fu tu re  
c a m p u s  p ro d u c tio n s  will c o n tin u e  in 
•thtet Veifit ' 1 ’  v i v i  « v .  fv *  i  ¡o.-».v,> <
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oits/cntertoinment
M a jo r  T h e a tre  S eries b e g in s
T h e  M a jo r T h e a t r e  S eries o f M S C  o p e n s  its 1 9 8 5 -8 6  se a s o n  w ith  T h e  B o y  
\Friend,  S a n d y  W ilson 's 1920's m usical sp o o f. T h is  h ig h -s p irite d  m usical g e m  
jd e p ic ts  th e  ro m a n tic  e s c a p a d e s  o f  En glish  sch o o lgirls  on th e  R iv ie ra . M usical 
^h ighlights include “ I Could  B e  H a p p y  W ith  Y o u ,' " T h e  B o y  F rie n d " a n d  " W o n ’t  
’ Y o u  C h a rle s to n  W ith  M e ? ” T h is  lig h th e a rte d  p a s tic h e  o f  s o n g  a n d  d a n c e  will 
jb e  p e rfo rm e d  on t w o  w e e k e n d s , O c t. 1 7 -19  a n d  O c t. 2 4 -2 6 .
T h e  se a s o n  co n tin u e s  w ith  T h e  La rk ,  Je a n  A n o u ilh 's  a sto u n d in g  s to r y  o f 
jJ o a n  o f  A r c . T h e  m ira c u lo u s  e v e n ts  o f  Jo a n ’s life a re  re -e n a c te d  d u rin g  h e r 
> tria l b y  h e r  En glish  c a p to rs . H e r g o o d n e s s , w it  a n d  in te llige n ce  shine th ro u g h  
fth e  a cc u s a tio n s  o f  h e r  e n e m ie s a n d  th e  e v id e n ce  o f  h e r  in n o ce n ce  is inspiring. 
'T h is  e xhiliratin g p ro d u c tio n  ru n s  f ro m  D e c . 4 -7 .
W illiam  M a s tro s im o n e 's  re c e n t  O f f -B r o a d w a y  d ra m a , E xtre m ities ,  will be 
g o ffe re d  M a rc h  1 2 -1 5 . T h is  g rip p in g  p la y  a b o u t a y o u n g  w o m a n  a tta c k e d  in 
. h e r  o w n  h o m e  b y  a ra p is t is o n e  o f  th e  b o ld e s t p ie ce s  o f  th e a tre  to  a p p e a r on 
I th e  N e w  Y o r k  s ta g e  in y e a rs .
E d d ie  K e n d ric k , Jo h n  O a te s , D a ry l H all a n d  D a v id  R u ffin  jo in  fo rc e s  in L iv e  a t  
th e  A p o llo
Hall and Oates’ new album, 
Live at Apollo, is half dead
B y  B o b  C a rm o d y
T y p ic a lly , a live a lb u m  is a filler 
re le a s e  p u t  o u t  w h ile  a n  a rt is t  is 
re c u p e ra tin g  f ro m  an e x te n s iv e  to u r  
o r  g e ttin g  o v e r  his w ritin g  b lock. T h e s e  
re c o rd s  a re  s o m e tim e s  w o r k s  o f  a rt , 
like D ire  S tra its ' A lc h e m y ,  o r  ca n  be  
c o m p le te ly  o v e r lo o k e d  like D u ra n  
D u ra n 's  A re n a . H e re , in Hall a n d  O a te s ' 
L iv e  a t  th e  A p o llo  w i t h  D a v e  R u ff in  and  
E d d ie  Kendrick,  w e  h a v e  a ra r ity : a live 
re c o rd  t o  p re s e rv e  a h isto rica l e v e n t  
fo r  fu tu re  g e n e ra tio n s  to  ch e rish .
T h e  f ir s t  th in g  I n o tice d  a b o u t th is  
a lb u m  is t h a t  it is m ix e d  m u c h  to o  
th in ly . Hall a n d  O a te s  a lb u m s  a re  
a lw a y s  m ix e d , w ith  a v e r y  h e a v y  
e m p h a s is  o n  th e  d r u m s ; th is  o n e  isn ’t. 
A n o th e r  p o in t o f  im m e d ia te  in te re s t  is 
th e  so n g  se lection , w h ic h  n e g le cts  
m a n y  o f  Hall a n d  O a te s ' g r e a te s t  
w o rk s .
T h e  re a s o n  th is  re c o rd  w a s  m a d e  is 
p ro b a b ly  f o r  th e  s o -ca lle d  “ A p o llo  
M e d le y ,” w h ic h  is re a lly  ju s t  f o u r  
T e m p ta t io n s  s o n g s  clum sily  t h r o w n  t o ­
g e th e r  ( i t 's  a lso in te re s tin g  to  n o te  
t h a t  o n e  o f  D a ry l Hall's f irs t  b a n d s  w a s  
called th e  T e m p t o n e s — w h o ’s origin- 
a P ) .
A t  th is  p o in t I th in k  th e y  co u ld 've  ju s t 
t h r o w n  R u ffin  a n d  K e n d ric k  o f f  th e  
s t a g e . T h e y  s ta n d  th e re  a n d " o o h " a n d  
“a h h ” th e ir  w a y  th ro u g h  th e  re s t  o f 
th e  a lb u m . If th e s e  t w o  s u p e r-ta le n te d  
g u y s  c a n  o n ly  g e t  th is  gig, th e n  I th in k  
th e  m u sic  w o rld  m u s t  be  in p r e tty  bad 
sh a p e .
A f t e r  a b o u t te n  m in u te s  o f  th is  
m e d le y , w e  a re  fo rc e d  to  s it.th ro u g h  
t w o  b a lla d s : " W h e n  S o m e th in g  Is 
W ro n g  W ith M y  B a b y ,"  an  Issac H a y e s
so n g  a n d , s tra n g e ly  e n o u g h , “ E v e r y -  
t im e  Y o u  G o  A w a y .”
O n  th e  la tte r  c u t , Hall a d d s  a bit 
m o re  m u sica l c ra fts m a n s h ip  to  th e  
so n g , b u t  it is d e liv e re d  so  co ldly th a t  
his v o c a l c o n to rt io n s  s e e m  a lm o s t 
a b s u rd  a f te r  th e  p o p u la riza tio n  o f  th e  
c u t  w ith  Paul Y o u n g 's  s m o o th  vo ca l 
c ro o n in g .
O n  side  t w o .  h o w e v e r , b o th  th e  
p a c e  a n d  e n th u s ia s m  pick u p  to  b rin g  
th e  m u s ic  to  a p o in t o f  n e a r m a s te r ­
p iece  p ro p o rtio n s . T h is  side o p e n s  w ith  
a p o w e r fu l a n d  ro u s in g  v e rs io n  o f  “ I 
C a n 't  G o  F o r  T h a t  (N o  Can D o ) ."
H e re , a n d  th ro u g h o u t  side t w o ,  n o t 
o n ly  d o e s th e  b a n d  so u n d  t ig h te r , b u t 
H all’s vo c a l c o n to rtio n s  a re  stu n n in g . 
N e x t  o n  th e  a g e n d a , "O n e  O n  O n e ,"  
w h ic h  a t  f irs t  g u e s s , w o u ld  be  a b o re , 
is in s te a d  a su p ris in g ly  lively v e rs io n  o f  
th e  so n g,
In tro d u c e d  a s  “o u r  n e w  sin g le ." th e  
n e x t  c u t , "P o s e ss io n  O b s e s s io n ,"  w a s  
q u ite  d e a d  a s  a single, b u t  th e  live 
v e rs io n  p ro v e s  it is a ctu a lly  a v e r y  
g o o d  so ng.
T h e  c ro w n in g  a c h ie v e m e n t h e re  is 
th e  c o m p le te ly  p o w e r fu l “A d u lt  E d ­
u c a tio n ,"  w h ic h  d e a ls  w ith  th e  tria ls 
a n d  trib u la tio n s  o f  high school life. T h is  
t r a c k  w a s  a g r e a t  sing le  w ith  its 
p ro g re s s iv e ly  o p e n  so u n d  a n d  th is  live 
v e rs io n  re ca lls  th e  d a n c e  r h y th m  a n d  
o m in o u s  m u sic  th a t  m a d e  th e  so n g  a 
hit.
Side o n e  o f  L iv e  A t  T h e  A p o llo  is 
b o rin g  a n d  fla t, side t w o  is d y n a m ic  
a n d  inspiratio n al. I g u e s s  th is  is y o u r  
m o v e . Is o n e  side  o f  an  L P  w o r t h  y o u r  
m o n e y?
T h e  Spring  D ance Festival,  an  a n n u a l s h o w c a s e  o f  e x c itin g  a n d  in n o v a tiv e  
n e w  w o r k s , will b e  p re s e n te d  A p ril 10-12. R e s id e n t, g u e s t  a n d  s t u d e n t 1 
c h o re o g ra p h e rs  will p e rfo rm  a co m b in a tio n  o f  m o d e rn , classical a n d  ja zz  
p ie ce s.
T h e  se a s o n  clo se s w ith  M o lie re 's  c o m e d y  T h e  Im aginary  Invalid, th e  ta le  of 
a n  ill-advised h y p o c h o n d ria c  w h o s e  re tin u e  o f  co n n iv in g  d o c to rs  ta k e s  
a d v a n ta g e  o f  its gullible p a tie n t. M o lie re ’s tim e ly  sa tire  su c c e s s fu lly  m o c k s  
th e  m edical p ro fe s s io n  a n d  all w h o  a re  u n n e ce s sa rily  p la gu e d  b y  ills. T h is  
p re s c rip tio n  fo r  g o o d  h u m o r will be p e rfo rm e d  M a y  7 -10.
C u rta in  t im e  f o r  all e ve n in g  p e rfo rm a n c e s  is 8  p .m . in th e  M e m o ria l 
A u d ito riu m  o f  M S C . F rid a y  m a tin e e s  fo r  T h e  B o y  F r ie n d , T h e  Lark  a n d  T h e  
Im aginary  Invalid  will be p re s e n te d  a t  2 i1 5  p .m . on O c t. 18, D e c. 6 . M a y  9.
S tu d io  T h e a tre  S eries
T h e  T h e a t r e  D ivision o f  th e  D e p a rtm e n t  o f  S p e e ch  a n d  T h e a t r e  a t M S C  
in tro d u c e s  its S tu d io  T h e a t r e  S e rie s  th is  y e a r  w ith  a n u m b e r o f f re e  
w o rk s h o p  p ro d u c tio n s . N e w  p la y s , original a d a p ta tio n s  o f  th e  cla ss ics , as 
w ell a s  so m e  e x p e rim e n ta l w o rk s , will be  s h o w c a s e d .
T h e  s c h e d u le d  p ro d u c tio n s  a re  H o u s e  o f  Cards  b y  Ja n e  W a te rh o u s e , N o v . 
8 -9 ; F e f u  a n d  H e r  Fr iends  b y  M a ria  Ire n e  F o rn e s , D e c . 1 3 -1 4 ; a n d  a R e a d e r’s 
T h e a t r e  v e rs io n  o f  A r t h u r  M iller's D ea th  o f  a Salesm an,  A p ril 2 5 -2 6 . All 
p e rfo rm a n c e s  will be  p re s e n te d  in th e  S tu d io  T h e a t r e  a t 8 p .m .
F o r in fo rm a tio n  re g a rd in g  th e  S tu d io  T h e a t r e  S e rie s, se a s o n  su b s crip tio n s, 
o r  t ic k e t  re s e rv a tio n s , call 8 9 3 -4 2 0 5 , 9 a .m . to  5 p .m . ,  M o n . th ro u g h  Fri. A f t e r  
O c t. 7, call 7 4 6 -9 1 2 0 , 1 0 a .m . to  7 p .m .
Edward Pierson in concert
B y  L. C la ire  M a rtu cc i
L a s t  F r id a y  e v e n in g  t h e  M u s ic  
F a c u lty  S ch o la rsh ip  C o n c e rt  S e rie s  
p r e s e n t e d  b a s s  b a r it o n e  E d w a r d  
P ie rso n  a t M c E a c h e rn  R ecita l Hall. H e  
w a s  a c c o m p a n ie d  b y  s e v e ra l o th e r  
M S C  fa c u lty : p ianist R u th  R e n d le m a n , 
f lu tis t  R o b e rt  S te p h e n s , f lu tis t P e g g y  
S c h e c te r  a n d  g u e s t  a rt is t , ce llist R o n  
S c h e c te r . A  19 8 3  M S C  g r a d u a te , 
A n d re a  W a v e rk a , p e rfo rm e d  on th e  
H a rp s ic h o rd  f o r  th e  f irs t  h a lf o f  th e  
p ro g ra m .
M r. P ie rso n  jo in e d  th e  m u sic  fa c u lty  
a t  M S C  in 1983 fo llo w in g  a su cce ssio n  
o f  o p e ra tic  ro les  w ith  th e  N e w  Y o r k  
O p e ra . T h e  vo calist has also p e rfo rm e d  
in m usicals, b o th  on a n d  o ff  B r o a d w a y , 
in a d d itio n  to  a p p e a rin g  in c o n c e rt  w ith  
m a n y  m a jo r s y m p h o n y  o rc h e s tra s . H e 
o cca sio n a lly  g o e s  on th e  ro a d  to  p e r ­
fo rm  in a o n e  m a n  le c tu re /re c ita l, "Paul 
W e  H a rd ly  K n e w  Y e : R o b e s o n  R e ­
m e m b e re d .”
In th e  f irs t  s e g m e n t  o f  th e  recita l, 
vo c a l a n d  in s tru m e n ta l w o r k s  w e r e  
in te rs p e rs e d .T h e in s tru m e n ta lis ts  p e r ­
fo rm e d  s e v e ra l p ie ce s w it h o u t  th e  
vo calist, n o t  m e re ly  as a c c o m p a n im e n t 
to  M r. P ierson.
T h e  re cita l p ro g ra m  w a s  also a v e r y  
ch a lle n g in g  o n e , w ith  a w id e  ra n g e  o f  
sc o p e  re qu irin g  g r e a t  a tte n tio n -s h ifts  
o n  th e  p a r t  o f  M r. P ie rso n . H e  w e n t  
f r o m  o p e ra tic  classics su n g  in F re n c h , 
G e rm a n  a n d  Italian to  B r o a d w a y  s h o w - 
tu n e s  a n d  fin ally , to  h e a rtfe lt  sp iritual. 
T h e  v o c a lis t's  e f f o rts  h a rd ly  w e n t  u n ­
n o tice d  b y  th e  a p p re c ia tiv e a u d ie n c e  
w h o  re s p o n d e d  to  his p e rfo rm a n c e  
w ith  e x te n d e d  a p p la u se  a n d  crie s  o f 
" b r a v o !"
M o v in g  on to  th e  p ro g ra m  itself, “Si 
S p ie ta t a ,” f r o m  G e o rg e  F rie d e ric h  
H a n d e l's , "Ju liu s C a e s a r,” o p e n e d  th e  
re cita l. B e fo re  launching in to  p e rf o rm ­
a n c e , M r. P ie rso n  p ro v id e d  s o m e  d e ­
scrip tive  b a c k g ro u n d  on this im passio n­
e d  solo. W a v e rk a ’s h a rp sich o rd  a c ­
c o m p a n im e n t le n t d e ft , u n o b tru s iv e  
s u p p o rt  a n d  M r. P ie rso n  c o n fid e n tly  
p u n c tu a te d  th e  so n g  w ith  f irm  a tta c k s  
a n d  a p p ro p ria te  s o ft  a n d  loud e m ­
p h a se s.
" D u o  f o r  F lu te s ,"  O p . 3 4 . p e n n e d  b y  
c o n t e m p o r a r y  c o m p o s e r  R o b e r t  
M u c z y n s k i, fo llo w e d . S c h e c te r  a n d  
S te p h e n s  handily  e x e c u te d  this s o m e ­
t im e s  e n ig m a t ic ,  s h rill a n d  o f t e n ' 
d is s o n a n t in s tru m e n ta l w o r k . T h e y  a - 
c h ie ve d  flu id ity  (m dfct sa lie n t in Ifegato
p a s s a g e s ) w h ich  also a p p e a re d  in th e ir 
t e a m w o r k  w it h  W a v e r k a  a n d  R o n  
S c h e c t e r  in th e  s u c c e e d in g  p ie c e  
G e o rg  Philipp T e le m a n n ’s " T r io  S o n a ta  
in A  m in o r.”
In th e  la st p iece  b e fo re  in te rm issio n , 
M r. P ie rso n  re jo ined th e  e n s e m b le  to  
p e rf o rm  “ G o d  W h o s e  P o w e r  N e v e r  
F a ile th ” b y  J .S .  B a c h . A g a in , u n d e r 
sta n d in g  a n d  u n ity  o f  p u rp o s e  a m o n g  
th e  p e rf o rm e rs  w a s  a p p a re n t. T h e  
b a r ito n e  d e m o n s t r a t e d  w id e  v o c a l 
c o m p a s s , clean p h ra s in g  a n d  a m p le  
b re a th  s u p p o rt.
T h e  s e c o n d  p o rtio n  o f  th e  p ro g ra m  
fe a tu re d  th e  v o c a lis t  in e v e r y  p iece. 
T h r e e  o p e ra t ic  m a s t e r w o r k s  w e r e  
p e rfo rm e d  b a c k  to  b a ck , w ith  R u th  
R e n d le m a n  p ro vid in g  piano a c c o m p a n i­
m e n t. M r. P ie rso n  d r e w  loud k u d o s  
f r o m  th e  a u d ie n c e  f o r  his s tin g in g  lyric 
p o rt ra y a l o f  th e  b itte r  la g o  in a solo, 
“C re d o  in un  Dia C r u d e r  f r o m  V e rd i's  
"O th e llo ."  In b o th  G ro u n d ’s “A v a n t  de 
q u itte r  c e s  lieux” f r o m  “ F a u s t"  and 
W a g n e r's  "Odi m ein h o ld e r a b e n d s te rn " 
f ro m  “ T a n n h ä u s e r ,"  a w a r m  p a e a n  
o ffe rin g  t r ib u te  to  a s ta r. M r. P ierso n 
e m p lo y e d  im p e cc a b le  c la rity  o f  dictio n 
a n d  a c h ie v e d  th e  m o o d  f ittin g  e a ch  
t e x t  th ro u g h  e ffe c t iv e  to n a l co loring.
T h e  p ro g ra m  c o n clu d e d  w ith  fo u r  
h y m n a l/ sp iritu a ls , o n e  o f  w h ic h , "All 
M y  T r ia ls ,"  w a s  a rra n g e d  b y  E d w a r d  
P ie rso n . B e fo re  his e m o tiv e  p e r f o r m ­
a n c e  o f  th is  so n g . M r. P ie rso n  m a d e  a 
d e d ica tio n  to  all o f  th e  b la ck  S o u th  
A f r ic a n s  w h o  h a v e  " g o n e  th r o u g h  
tra v a il f o r  so  long a n d  w h o  c o n tin u e  to  
g o  th ro u g h  tra v a il."
“ S w in g  L o w , S w e e t  C h a rio t,"  “ I'm 
G o n n a  Te ll G o d " a n d  "R id e  O n , K ing 
Je s u s ."  all a rra n g e d  b y  Hall Jo h n s o n , 
w e re  p o w erfu lly  rendered. R endlem an’s 
a c c o m p a n im e n t w a s  s e n s itiv e  a n d  
P e r s o n  sp u n  o u t s o ft  n o te s  a lm o s t 
e ffo rtle s s ly .
T h e r e  is little h e re  f o r  th is  c ritic  to  
criticize; F rid a y  e v e n in g 's p e rfo rm a n c e  
w a s  o u ts ta n d in g ! T h e  n e x t  recita l in 
th is  s e rie s  will be  F rid a y , O c to b e r  1 1, 
a n d  will fe a tu re  o b o is t L e o n a rd  A rn e r .
I u rg e  a n y o n e  in te re s te d  in go o d  
m u sic  to  a tte n d  th e  c o n c e rts  in th e  
M u sic  F a c u lty  S c h o la rs h ip  C o n c e rt  
S e rie s . T h e r e  a re  a m y ria d  o f  e xcitin g  
a n d  ch a lle n gin g m u sica l h a p p e n in g s 
rig h t h e re  o n  c a m p u s  th a t  a re  e ith e r 
f re e  o r  v e r y  a ffo rd a b le . T a k e  a d ­
v a n ta g e  o f  M S C , o n e  o f  N e w  J e r s e y ’s 
le a d e rs  in th e  fin e  a n d  p e rfo rm in g  
a r t a !
14. T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., Sapl: ! 9 . 1985
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Get our new $49* software module 
when you buy an HP-41.
It’s a deal that has no equal, for a calculator that has 
no equal.
Our new HP-41 Advantage software module packs 
12K of ROM. One and a half times the capacity of any 
other HP-41 module. Large enough to hold the most 
popular engineering, mathematical and financial pro­
grams ever written for the HP-41.
You get comprehensive advanced matrix math func­
tions, roots of equations and polynomials, integrations, 
base conversion and logic functions, and time value of 
money functions.
Our new module is also sub-programmable. So you 
can quickly access just a portion of a program, or trans­
fer that section to your own program.
And it’s even menu-driven. That eliminates overlays 
and reduces the number of prompts.
In short, you get everything it’s going to take to help 
make the grade in everything from Linear Algebra 
hysics to Electronics to Statics and Dynamics.
The HP-41 is a deal all its own. Its operating 
system is so advanced, it doesn’t need an “equals” 
key. Little wonder it’s preferred by more engineers 
than any other calculator.
This is a limited time offer. Call (800) FOR- 
HPPC. Ask for Dept. 658B. We’ll instantly give 
you the name of a dealer who has no equal.
Do it now. The phone call is free.
But our new module won’t be for long.
H E W L E T T
P A C K A R D
I’m a student who has no equal. Here’s my 
proof-of-purchase to prove it. Please 
send me my free software module.
PG Í25U
*IJ.S. suggested list price
i
■ I I
m
City State
HP-41 Serial Number
Mail coupon with proof-of-purchase to:
Hewlett-Packard Co., c/o  Direct Mail 
Projects/M-M, P.O. Box 10598,
Portland, Oregon 97209 .Q  y iip fe V  b n e  ä m i1
O ffer no t red eem ab le  a t  H P dealer. HP-41 m u s t be p u rc h a se d  
betw een 8 /1 5 /8 5  a n d  1 1 /15 /85 . E nvelopes m u s t be p o stm a rk e d  
by 1 2 /3 1 /8 5 . G ood only  in  U .S .A . Void w h e re  p ro h ib ited , taxed  
o r re s tr ic ted  by law . H P  em ployee p u rc h a se s  no t eligible. Allow 
6 -8  w eeks for delivery.
o r IT  OT
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Art a l The Newark Museum
Afro-American exhibit presents variety of talents
B y  E v e  M a rlo w e
If y o u ’re  in te re s te d  in th e  ty p e  o f  a rt  
th a t  re p re s e n ts  black h isto ry  in a period 
o f  re v o lu tio n a ry  c h a n g e  a n d  g r o w t h , it 
m a y  b e  w o r t h  y o u r  w h ile  to  se e  th e  
"2 0 th  C e n tu ry  A fr o -A m e ric a n  A rt is ts "  
e xh ib it a t  th e  N e w a rk  M u s e u m .
T h e  v e rs a tility  a n d  v a r ie ty  o f  th e  
w o r k s  in th is  e x h ib it is likely to  a p p e a l 
to  all a g e s  a n d  in te re s ts . T h e r e  a re  
p a in tin gs , s k e tc h e s  a n d  m u lti-m e d ia  
w o r k s  d a tin g  f ro m  th e  19 3 0 ’s to  th e  
p re s e n t. T h e s e  o fte n  deal w ith  social 
a n d  racial issu e s , s o m e tim e s  w ith  a 
s tro n g  ja z z  f la v o r.
M a n y  o f  th e  w o r k s  d a te  f r o m  th e  
W o rk s  P ro g re s s  A d m in is tra tio n  ( W P A )  
w h ic h  w a s  in itia te d  u n d e r F D R 's  a d ­
m in is tra tio n  as a w a y  f o r  th e  fe d e ra l 
g o v e r n m e n t  to  a s s is t a rt is ts  d u rin g  
th e  d e p re s sio n . T h e s e  w o rk s  d a te  fro m  
a b o u t 1 9 3 5 -1 9 4 3 . A n o th e r  influential 
f a c t o r  in th e s e  original w o r k s  o f  a rt  
w a s  th e  H a rle m  R e n a is sa n c e , w h ic h  
e x p re s s e d  th e  g r o w in g  a w a re n e s s  o f 
b la ck  cu ltu re  a n d  p rid e . C o n te m p o ra ry  
w o r k s  a re  also in clu d e d  in th e  exh ib it. 
T h e  e m p h a sis  in all is on b la ck  p rid e  in 
A m e ric a .
T h e  d ra w in g s , p a in tin g s , collages 
a n d  m ix e d -m e d ia  a rra n g e m e n ts  in th is  
exhibit a re  a ttra c tiv e  a n d  e y e -c a tc h in g . 
T h e  w o r k s  a re  d y n a m ic  a n d  em o tio n a l: 
C h a rle s  W h ite ’s d ra w in g , S ojourner  
T r u th  and  B o o k e r T . W a sh ington  C19 4 3 ) 
a d d s  a sp iritu a l m e a n in g  to  b la c k
Ja c o b  L a w re n c e ’s  b e a t, p la y fu l go u a ch e . T h e  B o -l.o  G a m e  (1 9 3 7 )  h ig h lig h ts  
th e  T w e n t ie t h  C e n tu ry  A fr o -A m e ric a n  A r t  e x h ib it  a t  th e  N e w a r k  M u s e u m
h is to ry . T h is  m o n u m e n ta l w o r k  has 
s ta rk  to n a litie s a n d  so le m n  f ig u re s  
p la c e d  clo se  to g e t h e r  in a s o r t  o f  
spiritual p a rtn e rs h ip .
, In th is  w o r k ,  S o jo u rn e r T r u t h  s e e m s  
to  re p re s e n t  a b la ck  Je s u s : sh e  e v e n  
b e a rs  a sy m b o lic  c ro s s  in t h e  f o r m  o f
t w o  w o o d e n  b e a m s  s u s p e n d e d  o v e r  
th e  d ra w in g . B o o k e r T .  W a s h in g to n  
fu n c tio n s  as a loyal S im o n . T h e  w o r k  
a c c u ra te ly  re p re s e n ts  th e ir  ro les  in 
life as lib e ra to r a n d  te a c h e r.
Blues B a g  (1 9 8 5 ) ,  B isa  W . W a s h in g ­
to n ’s m u lti-m edia  collage, is m o re  social
in to n e . T h is  w o r k , w h ic h  co m b in e s  
b la ck  a n d  blue o b je c ts , a p la s te r  c a s t  
o f a h e a d  tw is te d  in c o rd s  a n d  p a p e r, 
re p re s e n ts  w o m a n ’s o p p re s s iv e  s itu a ­
tio n  a n d  th e  so lid a rity  o f  s is te rh o o d . A  
p o e m  w r it t e n  in chalk  a c c o m p a n ie s  
th e  w o r k , u rg in g  w o m e n  o f  all co lo rs  
to  w o r k  to g e th e r.
A  third  w o rk  Th e  B o -  L o  G a m e  (1 9 3 7 ), 
is m o re  lig h t-h e a rte d  in to n e . It re p ­
re s e n ts  a lively s t r e e t  s c e n e , p a in te d  
in sim ple b lo ck s o f  co lo r: its  g e o m e tric  
f o r m s  a re  u n d e rlin e d  b y  d ia go n a ls o f  
m o v e m e n t. It is a co lo rfu l, p rim itiv e  
w o r k  w h ic h  d e p e n d s  on th e  r h y th m  o f  
line a n d  sh a p e  to  g e t  its u p b e a t m o o d  
a c ro s s .
If y o u  w o u ld  like to  p e n e tra te  d e e p e r 
in to  th e  re a lm  o f  b lack  h e rita g e , th e  
m u s e u m  h a s  a n o th e r  in te re s tin g  e x ­
hibit o n  v ie w . "R itu a l a n d  C e re m o n y  in 
A f r ic a n  L ife "  p r e s e n t s  s c u lp tu r e , 
m a s k s , p ip e s , b e a d s , c o s tu m e s  and 
je w e lr y : a g r e a t  v a r ie ty  o f m edia t o  
e n h a n c e  a n  ea rlie r b lack  cu ltu ra l p e r ­
sp e c tiv e .
T h e r e  is a lso a re la te d  le c tu re  se rie s  
in p ro g re s s  a t  th e  m u s e u m , w ith  t w o  
le c tu re s  le ft in th e  se rie s : “ T h e  H a rle m  
R e n a is s a n c e " (S e p t . 2 2 )  a n d  "B la c k  
A r t is ts  a n d  th e  F e m in is t A r t  M o v e ­
m e n t"  (O c t .  6 ) .  T h e  le c tu re s  a re  $5 
a n d  $ 7 , he ld  on S u n d a y s  a t  2  p .m . 
R e s e rv a tio n s  a re  re qu ire d .
. T h e  ”2 0 th  C e n tu ry  A fr o -A m e ric a n  
A rt is ts "  e xh ib it c loses O c t. 14.
Sheila E. is the one shining star in Prince’s court
B y  M a rk  B re itin g e r
O f  th e  m a n y  a rt is ts  w h o  b u rs t  f ro m  
P rin ce 's  M inneapolis sta b le  la st y e a r  in 
th e  w a k e  o f  Purple Rain,  s u re ly  th e  
m o s t p ro m is in g  w a s  Sheila E s c o v e d o , 
o th e rw is e  k n o w n  as Sheila E .
O n  T h e  G la m o ro u s  Life,  h e r s ix -s o n g  
d e b u t, E  m a rrie d  P rin ce ’s h o tb lo o d e d  
fu n k -p o p  to  h e r o w n  im p re ssive  ta le n ts 
as s o n g w rite r, vocalist, and percussio n ­
ist. T h e  re s u lt w a s  e xhilarating: d a n ce  
m u sic  w ith  a d iffe re n c e , unlike th e  
lookalike fu n k  o f  P rince  c o h o rts  like 
T h e  T im e  a n d  V a n ity  6 .
Sheila E 's  o u ts ta n d in g  m usicianship  
c a m e  as n o  su rp ris e  to  th o s e  w h o  
k n e w  h e r b a c k g ro u n d ; y e s , sh e  is 
re la te d  to  th e  E s c o v e d o s  w h o  a re  
k n o w n  f o r  th e ir  g re a t  Latin  p e rc u s sio n  
w o r k . T h e  su rp ris e  w a s  th a t  Sheila 
w a s  b a c k e d  b y  Prince, f o r  w h o m  so m e  
a c ts  (e .g .  V a n it y )  a re  m e re ly  p u p p e ts .
O n h e r s e c o n d  a lbum , R o m a n c e  1600  
(W a r n e r  B ro s ./ P a is le y  P a rk  R e c o rd s ), 
E  s h o w s  h e rs e lf  to  be  f irm ly  e sta b lish ­
ed  in P rin ce 's  k in g d o m . In fa c t , th e  
sonic s im ila rity  is so  to ta l t h a t  if yo u  
re placed Sheila's vo cals  w ith  h e r b o s s ’s 
th is  w o u ld  b e  a n  a lm o s t -g re a t  Prince 
a lbum . (C o m e  to  th in k  o f  it, she  a lre a d y 
sings ju s t  like h im .)
All th a t  a side, th is  is a g r e a t  Sheila E . 
a lb u m . B e a rin g  up to  th e  high m usical 
s ta n d a rd s  s e t b y  T h e  G la m o ro u s  Life, 
R o m a n c e  1600  o v e rf lo w s  w ith  b righ t, 
c a tc h y  tu n e s  a n d  inspired in s tru m e n t­
ation. T h e  co m p le x , la ye re d  percussio n  
is still th e re , a long w ith  t ig h t  e n s e m b le  
playing fro m  E ’s n e w  se ve n -p ie ce  b a n d . 
N e a rly  e v e r y  t ra c k  c o m e s  a c ro s s  h o t 
a n d  fre s h , e v e r y  tim e .
It s e e m s  t h a t  h e r  w o r k  w ith  P rin ce  
o v e r  t h e  p a s t  y e a r  h a s h e lp e d  E  to
co n so lid a te  h e r  m usical ideas. Unlike 
th e  stylistic g ra b -b a g  o f  T h e  G la m o ro us  
Life,  th is  n e w  re c o rd  is a unified e ffo rt , 
a n d  p la y s  s m o o th ly  f ro m  s t a r t  to  
fin ish — w h e t h e r  Sheila is ja m m in ' w ith  
h e r P rince  ( “A  L o v e  B iz a rre " )  o r  m a k e - 
ing a m a d  undiscip lined d a s h  th ro u g h  
jazz f o rm s  ( “ M e rc i f o r  th e  S p e e d  o f  a 
M a d  C lo w n  in S u m m e r" ).
A  la rg e  p a r t  o f  th e  a lb u m 's  u n ity , 
h o w e v e r , is no d o u b t d u e  to  E ’s n e w  
sexual id e n tity — a d e v e lo p m e n t w h ich , 
n o w  t h a t  it h a s ta k e n  p la ce , s e e m s  
ine vita b le . In e m b ra c in g  so  m u c h  o f 
P rin ce ’s s ty le , s h e ’s a d o p te d  his m oral 
s ta n c e  a s  w e ll, ch a n g in g  f ro m  a s e d u c ­
tiv e  b e a u ty  to  a p ra n c in g  h a rlo t.
R o m a n c e  1600  is fa irly  d rip p in g  w ith  
se x . T h e  c o v e r  is a d o rn e d  w ith  b e d ­
ro o m  g la n ce s f ro m  Sheila a n d  h e r c r e w  
(lo ts  o f  f lo w e rs , t o o — a n o th e r Princely  
t o u c h ).  T h e n  th e r e  a re  th e  so n g s , 
w ith  title s  like " A  L o v e  B iz a r r e ,” " T o y  
B o x ,"  (g u e s s  w h a t  t h a t  s ign ifie s), and 
"B e d tim e  S to ry ."  T h a t ’s n o t to  m e n tio n  
th e . a h e m , " s u g g e s tiv e "  lyrics  (" C o m e  
s w a llo w  th e  p rid e  a n d  jo y  o f  th e  iv o ry  
t o w e r ” )  o r  t h e  w a y  Sheila sings " T o y  
B o x ,” so u n d in g  as if s h e ’s g o n n a  g o  fo r  
th e  m ic ro p h o n e  if a m a n  d o e s n ’t  s h o w  
u p  so on.
T h is  is n o t  to  s a y  t h a t  th e  se xu a l 
c o n te n t  is u n a p p e a lin g . It's w e ll-in te r - 
g r a te d  h e re , a s  it is in P rin ce ’s b e s t 
w o r k . S a d ly , th o u g h , it s e e m s  to  less en 
th e  im p a c t o f  E ’s m usical id e n tity : she  
s ta rts  to  so u n d  like sh e ’s p la yin g  w ith  
h e r t o y  b o x  in T h e  H o u s e  T h a t  Prince 
Built.
Y e t  th is  is n o t th e  c a s e . A c c o rd in g  
to  th e  liner notes., P rin ce  h a d  less to  do 
w ith  th e  a ctu a l re c o rd in g  p ro c e s s  th is  
tim e, a ro u n d  (T h e  G la m o ro u s  Life  w a s
p ro d u c e d  b y  his p s e u d o n y m o u s  S ta rr  
C o m p a n y ) . E v e n  th e ir  d u e t on th e  h it- 
b o u n d  " A  L o v e  B iz a rre ” ( f r o m  th e  
fo rth c o m in g  film  K ru s h  G ro o v e ) p la ces 
th e  big m a n  in th e  b a c k s e a t.
S o m e h o w , his p re s e n ce  is still s tro n g ­
ly fe lt. P e rh a p s  it’s b e c a u s e  th is  re c o rd  
m a k e s  his re c e n t  e ffo rt , A r o u n d  T h e  
W orld In A  D a y ,so u n d  like a real tu rk e y . 
M o re  likely, it ’s b e c a u s e  Sheila E  is th e  
f irs t  P rince  p ro te g e  w h o  ca n  a ctu a lly  
s ta n d  o n  equal g ro u n d  w ith  h e r b e n e ­
fa c to r .
Could sh e  be  th e  fu tu re  q u e e n  o f  
P rin ce 's  re ign? W h o  k n o w s ?  R o m a n c e  
1600's o p e n e r "S is te r  F a te ” fe rv e n t ly  
d e nies all a llegations; b u t  th e n  w e ’re  
le ft  w ith  Sheila b e g g in g  h e r "p rin c e  
w h o  n e v e r  ha d  no t im e ” to  " s ta y  w ith  
m e/teli m e  a b e d tim e  s t o r y .”
S e rio u sly , th o u g h , w h o  re a lly  c a re s ?  
W ith  th a t  n o n -s to p  fu n k y  b e a t p u m p in g  
o u t o f  th e  g ro o v e s , all y o u  ca n  d o  is 
k e e p  da n cin g .
p ilo to  b y  G a ry  G e rs h o ff
S in g e r Sheila  E .
ft/ipficmncpi'
C L U B  e v e n ts : m o v ie s  a n d  m o re
If y o u  e n jo y e d  la st w e e k ’s s h o w in g  o f  R o c k y  Horror,  p re p a re  y o u rs e lf  fo r  3 
m o re  s e rio u s  c in e m a tic  e n te rta in m e n t . O n  T u e s d a y , S e p t. 2 4 , C L U B  is* 
s p o n s o rin g  a s h o w in g  o f  T h e  Falcon a n d  th e  S n o w m a n .  S h o w  tim e s  a re  7 p .m  
a n d  9 p .m ., in th e  S tu d e n t  C e n te r  b a llro o m s  A  a n d  B . A d m is s io n  is $ 1 w ith  a ]  
valid M S C  I.D ., $ 1 .50 w ith o u t . {
A lso : g e t  y o u r  c o s tu m e s  re a d y  fo r  C L U B ’S u p co m in g  H A L L O W E E N  P A R T Y , ;  
to  be  held a t th e  e n d  o f  O c to b e r.
cfcfe > ,(ef:| . i r  
1-6 -. -T h e  M o n tc ia n o n / Th u rs .", Sept*, “i-9 , 1985
classified
Attention For Sole
—  W a n te d : $ 1 0 -5 3 6 0  W e e k ly / U p  M ail­
ing C u r c u la r s !  N o  q u o t a s !  S in c e rly  
in te re s te d  ru s h  s e lf-a d d re s s e d  e n v e l­
o p e : S u c c e s s  P O  B o x  4 7 0 C E G , W o o d - 
s to c k  IL. 6 0 0 9 8 .
—  W a n te d : F e m a le  M o d e l N e e d e d  b y  
P h o to g ra p h e r. N o e x p e rie n c e  n e c e s ­
s a ry . $ 10 /h r. N o  n u d ity - p a rt  tim e . Call 
432 -0 2 4 1  .
—  W a n te d : Will w o r k  a ro u n d  sch ed ule / 
G a rfie ld  A re a . F o u r  S e a s o n s  C a r C a re  
n e e d s  c a r  c le a n e rs  to  clean c a rs  inside 
a n d  o u t. F le xib le  h rs . a va ilable . Call 
5 4 6 -3 9 2 2 .
—  M o th e r 's  A id e  N e e d e d -re s p o n s ib le  
p e rs o n  n e e d e d  f ro m  4 -9  p .m . 1-2 d a y s  
p e r  w e e k  to  s u p e rv is e  a ctiv itie s  and 
h o m e w o rk  fo r  10 y r . old b o y . M u s t  
h a v e  c a r  a n d  e n jo y  s p o rts . $ 12/ d a y . 
746-5061 a f te r  9 p m .
—  W a n te d : C h e ry l's  C o o k ie s , Inc. an 
e x p a n d in g  a n d  y o u n g  a g g re s s iv e  Co. is 
se e k in g  m o tiv a te d  Individuals fo r  full 
a n d  p a r t  t im e  d a y  p o sitio n s  a t  o u r  
P a ra m u s  P a rk  M all location. P ro fe s ­
sional g r o w t h  o p p o rtu n ity  a va ila b le  
w ith  a f a s t  g ro w in g  Co. S ta rtin g  sa la ry  
$ 4 .5 0 / h r. A p p ly  in p e rs o n  a t  P a ra m u s 
P a rk  Mall o r  call M a x  a t 9 6 7 -1 5 6 6 .
—  D IS K  J O C K E Y :  C o m p le te ly  P o rta b le  
a n d  p ro fe s s io n a l. A n y  M u sic  Plan. Call 
K e v in : 8 7 9 -6 4 8 6 .
—  T o  a n y o n e  o u t th e re  w ith  p e rso n a l 
w o r th ,  I'm g ra d u a tin g  so on. M .B .
—  All G irls : D e lta  T h e t a  Psi S o ro rity  is 
n o w  ru sh in g  f o r  Fall S e m e s te r . C o m e  
to  o u r S u n d a e  P a r ty , T u e s d a y  S e p t. 
2 4 th . A p t. 3 0 7 B C Io v e  Rd. o r call D onna: 
7 8 3 -2 0 3 8 .
—  W a n te d : T a le n t  C a m p u s  o f  W e s t  
O ra n g e  is n o w  hiring b a n q u e t w a ite rs  
a n d  w a itre s s e s . N o E x p e rie n c e  N e c e s ­
s a r y . Call R ich o r  Linda, 7 3 1 -4 4 0 7 , 
M o n d a y  th ro u g h  F rid a y  a f te r  3 p .m .
—  W a n te d : C ra ig  M a c k , p le a se  inquire  
b y  w r it in g  to  B o x  3 9  M o u n ta in s id e  
S cho o l o f  N u rs in g , M o n tc la ir. R e sp o n d  
im m e d ia te ly !
—  T w in  B e d -M a ttre s s , B o x  Sp rin g, and 
F ra m e . $ 7 5 .0 0  o r  b e s t o ffe r . Call 7 59- 
5 4 1 9  a f t e r  6 p .m .
—  1976 P ly m o u th  A s tre : E x c e lle n t ru n ­
ning co n d itio n . A s k in g  $ 4 0 0 .0 0 . Call 
6 85-151 7 a f te r  6 p .m . A s k  f o r  Bill Sr. 
— 1981 P ly m o u th  H o rizo n  T C 3  H a tc h ­
b a c k . 4 Cyl. 4  S p e e d . A / C , A M -F M  
c a s e tte , e x ce lle n t co nditio n, m u s t  sell. 
$ 3 4 9 5 . 9 9 4 -3 6 0 0  o r  le a ve  m e s sa g e .
—  F o r  Sale: 1976 H o n d a  Civic, Rebuilt 
E n g in e , N e w  B a t t e r y , N e w  T u n e d , 
N e w  C lu tch , A s k in g  $ 1 ,2 0 0  o r  B e s t  
O ffe r . Call b e tw e e n  9 -5  a t 9 6 7 -4 7 4 2  
a f te r  5 p m  7 4 8 -4 7 9 0 .
— '7 8  C h e v e tte : H a tc h b a c k  A u to m a tic . 
A / C  A M -F M  ra d io - 2 e x tra  w h e e ls  R W  
D e f - Call 7 7 7 -2 0 5 3  D aily. 4 7 1 -7 1 6 4  
E v e n in g s .
—  F O R  S A L E : U s e d  B o o k s  a t  th e  A P O  
u s e d  b o o k  s to re  R m . 4 0 6  S tu d e n t 
C e n te r.
Lost &  Found
—  L o s t: A  g r e y , clo th  P ie rre  C ard in  
fo ld e r. H a s sch e d u le , p a p e rs , a n d  pa d . 
If fo u n d  call M a ry A n n  a t  276-7 1 4 1  o r 
d ro p  o f f  a t  L o s t  6< F o u n d - 4 th  f lo o r 
S tu d e n t C e n te r.
Personals
— A rm a g a d e n  “T "  T h u n d e rb ird , R o b y n  
B o b b in : W h a t do y o u  w a n t  'e m  to  do? 
T a k e  it o f f ! J u s t  re m e m b e r  w h e re  to  
h a n g  t h e m ! G o o d  lu ck  f r o m  y o u r  
Lo vin g ?  R o o m m a te s .
— G a r y  R u b a n  &  Joe^ L e ttie ri: Y o u  
w a n t e d  in — y o u  g o t  it. It p a y s  to  h a v e  
c o n n e c t io n s ! ! H e re ’s to  a y e a r  o f 
m o v ie s  a n d  m o re  m o vie s . L o v e . S o m e ­
o n e  w ith  C o n n e ctio n s .
—  D e n ise  L a v o o k , y o u r  th e  b e s t big 
s is te r a n y o n e  co uld  h a v e ! L o v e  y o u r  
little Lisa.
A tte n t io n : L o s t: S leep w h ile  w a itin g
lARTtSTl 
SUPPLIES
Expert Custom Framing
Paints, Paper, Pencils, Tables, 
Lamps, Chairs, Easels, Canvas,
& much more!
Where Creative People Shop
Willo Srook Mall 
Copposr .Sam G o o d y ’s )  
( 2 0 1 )  8 9 0 - 0 3 0 3
a ro u n d  fo r  P a t a n d  T o m m y . W a n te d  ! 
N e w  3 rd  S h ift. L& C.
—  M a rk  C a p u to - y o u  look e v e n  b e tte r  
th a n  w h e n  I w a s  in cla ss  w ith  y o u  2 
y e a rs  a g o .(F r e s h  C o m p .)  W rite  b a c k  
to  C a n d y  S trip e r.
—  T o  D ia n e : G re e tin g s  f ro m  California. 
T h e  w e a t h e r 's  nice b u t  1 m iss  y o u  
re g a rd le ss . Y o u r  b e s t frie n d , B a rb a ra .
—  M a rk  J .  B r a n c a t o —  Y o u  a re  th e  
b e s t looking e x e c . I’v e  e v e r  se e n , b u t 
y o u r  p e rs o n a lity  is w h a t  I lo ve  m o s t. 
G o o d  luck. A  frie n d ...
—  S h a n a  P u n e m , I lo ve  y o u  a n d  will 
a lw a y s  b e  th e re  if y o u  n e e d  m e . L o ve . 
Cutie .
—  D E S P E R A T E L Y  S E E K IN G  th e  g u y  
w h o  h e lp e d  m e  c a r r y  m y  su itca s e , 
m u c h  a p p re c ia tio n  b u t  I w a n t  y o u r  
b o d y  ! W h o  a re  y o u ?  - ‘6 9  C o u g a r.
—  R F , T h e  g ift  o f  G o d  is e te rn a l life in 
C h ris t Je s u s  o u r  L o rd . S o m e o n e  w h o  
c a re s .
—  A s k  a n d  y e  shall re c e iv e . A  frie n d .
—  D o u g —  S o r r y  f o r  th e  tro u b le  a n d  
in c o n v e n ie n c e . Please a c c e p t m y  a- 
p o lo g y . L o v e  V ic.
— A n y o n e  in te re s te d  in Jo in in g  a n e w  
c a m p u s  c o n s e rv a tiv e  political o rg a n ­
iza tio n  p le a se  c o n ta c t  R o b e rt  H a u s e r 
a t  7 4 8 -1 0 2 1 .
—  T h a n k  y o u . T h a n k  y o u . T h a n k  y o u . 
T h a n k  y o u  G o d  fo r  a n o rm a l r o o m m a te .
—  D a r r y , I’m  s o rry . I’m  C o m in g  h o m e . 
-P o n y .
—  D e lta  T h e t a  Psi w a n t s  y o u ! B e  a 
p a r t  o f  th e  e x c ite m e n t a s o ro rity  has 
to  o f f e r ! S u n d a e  P a r ty  T u e s d a y  S e p t. 
2 4 th  A p t. 3 0 7 B  C lo ve  Rd.
—  R o e - Y o u  look m a rv a lo u s  !
—  D a v e : W h a t ca n  I do o r  s a y  b u t  I’m  
s o rry . T a lk  w ith  m e —
—  S h a ro n  C la re : W h e n  th e  go in g  g e ts  
to u g h  call m e  f o r  help. Y o u  k n o w  th e  
n u m b e r — F u rle y .
—  W ell, O n io n  W o m a n ... h e re  w e  a re  
a ga in , I h o p e  y o u  a n d  I h a v e  a te rrif ic  
s e m e s te r  to g e th e r  a n d  k e e p  o u r  onion 
m e n ! D a w n .
—  T o :  P a tty  H e a le y - N o w  th a t  y o u ’re  
so  b u s y  t r y  n o t to  f o rg e t  y o u r  little 
s is te r. Lo o k in g  f o r w a r d  to  m a n y  g o o d  
t im e s ! L o v e , R e m y .
—  T o :  Ja c k ie  K h o u r y —  H e re  is m y  
fo rm a l w r it t e n  a p o lo g y  ! H o w  a b o u t a 
tru c e  !! L o v e  R e m y .
—  H A P P Y  B I R T H D A Y  to  J im  C iro n e  —  
fro m  th e  p e rs o n  w h o  m iss e s y o u  lots 
a n d  lots.
—  W hile I w a s  a t  it, I th o u g h t I’d m e n tio n  
th e  e v e r  fa m o u s  f ra te rn ity  o f  Qui B e ta  
M e ta  a n d  th e ir  s is te r s o ro rity  Q ui E a ta  
M e ta . O n c e  aga in , th e ir  n a m e s  a re  
im m o rta lize d  b y  th e  p rin te d  w o rd .
—  S a n d ie : H e re ’s to  2 0  y e a rs  o f  a g re a t 
frie n d s h ip . L o v e  y a  a n d  I h o p e  y o u r 
2 0 th  B irth d a y  b e a ts  th e m  all. B e s t 
F rie n d s  a lw a y s . Su sa n .
—  S a n d ie  B ro n d i: Finally, H a p p y  2 0 th . 
H o p e  it's  a g r e a t  o n e . L o v e  K a th y , 
S u sa n , K ris s y , a n d  Je a n n in e .
— T o  m y  frie n d s , T h a n k  y o u  so  m u ch  
fo r  th is  p a s t  w e e k e n d . It w a s  m a r­
v e lo u s . T h e r e ’s ju s t  no  w a y  to  tell yo u  
all h o w  m u c h  I m iss  y o u - M o re  th a n  a 
lot; lots a n d  lo ts  a n d  lo ts  ! I c a n ’t  w a it  
till w e  do it a g a in ! L o v e , M a ry  I.
— J u s t  in ca s e  y o u 'v e  m iss e d  it- al­
t o g e t h e r  n o w -  O H  I’ M  R E A L L Y  
S U R E !  ! !
—  T .G . :  I h a v e  so  m u c h  to  d o  I’m  go ing 
c r a z y  (b itin g  m y  n a ils ). T h in k in g  o f  y o u  
a lw a y s  a n d  all d a y  t o d a y . Y o u r s  t ru ly  !
—  L lo yd : W h y  d id n ’t  y o u  calf? I h a d  fu n , 
b u t m isse d  y o u  t h a t  n ight.
—  La tin  A m e ric a n  Folkloric D a n c e  P e r­
fo rm a n c e  a t  th e  S tu d e n t C e n te r  Mall. 
T h is  e v e n t  w ill a lso ta k e  p la ce  a t  1 1 :30 
a .m .
P e rso n a ls  co n tin u e d  on n e x t  p age
IEABH ID PREPARE IHCDMF M S
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
EARN VALUABLE COLLEGE CREDITS 
EARN EXTRA INCOME 
VALUABLE ASSET ON ANY RESUME
CLASSES BEING OFFERED AT 12 DIFFERENT LOCATIONS IN BERGEN .£
It pays to learn income taxes 
from H £  R Block.
America’s Finest Income Tax Course
Learning income taxes non could offer you money-making opportunities anil save you money on your return at tax 
'Morning, afternoon, evening dosses 
'Reasonable course fee 'Classes begin October 
Send for more information today or call n o w !
345 Clifton Avenue, Clifton, N.l. 07011 
365-0111
time
H £  R BLOCK
Please send me trio information about your taa preparation course
Name
Address
City State Zip
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classified puzzler
P e rso n a ls  co n tin u e d
—  L lo yd : W h y  d id n 't y o u  ca lP  I h a d  fu n , 
b u t  m isse d  y o u  th a t  n igh t. -S u e -
—  V ic k i ! A lw a y s  re m e m b e r  th is : A f t e r  
th e  fire , th e  fire  still b u rn s . A  m e s s a g e  
f ro m  R o g e r a n d  Jim .
— Ja n in e : "D id  y o u  e v e r  se e  th e  T e x a s  
Chain S a w  M a s s a c re ?  H o rrib le , w a s n ’t  
it? O h , n o  d o n 't  s a w  o ff  m e  le g !” 
T h e r e 's  to o  m u c h  b lo o d ! J im  Ja g g e r.
—  A llison G : "R e d  a n d  w h ite  G u cci 
s h o e s ."  I’m  U n cle  J im . H o w  do y o u  d o !" 
J im m y  G a rcia
—  B a r b a ra . A llison, P a tti, V ic k e y  & 
L a u ra - y o u  g u y s  a re  th e  b e s t ! I lo ve  
y o u  all so m u c h . L o o k in g  f o r w a r d  to  
m y  b e s t y e a r  a t  M S C . B u n d a w g .
—  B re e z ly , Ju le s , A n d r e w , Little  M ike, 
L a u ra  &  S h e ri—  W e  h o p e  y o u r  y e a rs  a t 
M S C a r e  as g o o d  as o u rs  w e r e . B e s t  o f 
luck to  y o u  all. T h e  o w ls  in 3 0 3 -C .
—  M a rk  R o m a n o  - T h a n k s  fo r  a lw a y s  
b eing th e re  w h e n  w e  n e e d  y o u . Y o u 'r e  
o n e  o f  th e  b e s t th in g s  t h a t  h a p p e n e d  
to  M S C . L o v e - B u n n y  a n d  Allison.
—  B r u c e  S p rin g s te in  —  I still lo v e  y o u  
-b u t  y o u 're  t a k e n  a n d  a re  b e c o m in g  so 
co m m e rc ia lize d  - w h a t  h a s Ju lia n n e  
d o n e  - A G .
— A b b y —  H o p e  y o u  h a d  a g o o d  s u m ­
m e r. M a y b e  w e 'll b u m p  in to  e a ch  o th e r 
on c a m p u s . M a tt .
—  N a - Y o u  k n o w  t h a t  I still lo ve  y o u . I 
a m  g lad  w e  s e ttle d  e v e ry th in g . L o v e , 
B r e w .
—  D o n - H a p p y  2 1 s t  B irth d a y . S e e  y o u  
a t th e  R a t t o n ig h t ! ! Paul.
—  D o  y o u  w a n t  to  be  in v o lv e d  on 
C a m p u s ?  P ledge A lp h a  Phi O m e g a .
—  P ledge K a p p a  L a m b d a  Psi S o ro rity — 
-f o r  in fo rm a tio n  call T r is h  a t 9 3 9 -6 9 4 2 .
—  D o n n a  G u y -t o  th e  b e s t big s is te r  a 
"little " co uld  e v e r  h a v e . T h a n k s  fo r  
y o u r  help w ith  T -O -M 'S  la st n a m e . 
L o v e  y a , La u re n .
—  T o m  C a r r e a —  I a m  d y in g  to  m e e t 
y o u . If in te re s te d  re s p o n d  in n e x t 
w e e k 's  p e rso n a l. S igned L A .
—  Zina a n d  Nina, E v e n  th o u g h  w e  w o n ’t  
se e  e a ch  o th e r  o fte n , L e t ’s h a v e  th e  
nightlife to g e th e r on w e e k e n d s ... O . K  ? 
F rie n d s  F o re v e r , D a w n .
ACROSS 
1 Hit lightly 
4 Lyric poem 
9 Headgear
12 Single
13 Walk on
14 Anglo-Saxon 
money
15 Buccaneer 
17 Tangled 
19 Datum
21 Mile: abbr.
22 Let it stand 
25 Dine
27 Light rain
31 Fondle
32 Increases
34 Article
35 Female 
sheep
36 Staff
37 Cooled lava
38 Assented
41 Transgress
42 Goals
43 Spread for 
drying
44 War god
45 Printer’s 
measure
47 Dye plant 
49 Pocketbooks 
53 All
57 Macaw
58 Judgment
60 Press for 
payment
61 Tear
62 Plague
63 Mature
1 2 3 I12 I
15 I
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17
8 2 rumm 1
32 33
M40
1 4 3 - illI T
53 53~
58~ r5i)
5 ? '
i 10 11
14L
1ST
41 Teutonic 
deity
44 In music, high 
46 Bird’s home
48 Arrow poison
49 Equality
50 Swiss canton
51 Knock
52 Diocese
54 Mountain on 
Crete
55 Carpet
56 Compass 
point
59 A continent: 
abbr.
DOWN
1 Cover
2 Southern 
blackbird
3 Through
4 Girl's name
5 Going before 
in time
6 Faeroe 
Islands 
whirlwind
7 Obstruct
8 A cheese
9 Temporary 
bed
10 Exist
11 Cushion 
16 Astern 
*8 Coy
20 Youngster
22 Room
23 Piece cut 
to fit into 
mortise
24 Latin 
conjunction
26 Weariness
28 Maiden loved 
by Zeus
29 Trap
30 Former 
Russian 
rulers
32 Veneration
33 Bushy clump
35 Worms
39 A state: abbr.
40 Beverage
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We Keep 
You Covered
Read next week's issue to 
find out the new guidelines 
on tailgate parties
-ft *  ^  ★  *  -ft
Astrological^Awareness
fearn about your personality 
a. 4 and life’s purpose ^ ^
Gain new incites &  awareness 
^ Personal horoscope readings *  
on audio-tape cassette M
K  Mon. & Tues. 9 a.m.-Noon 
JL  Phone (101) 382-010$ _
HELP A  FRIEND BREAK 
A  HABIT ON NOV. 21
If you have friends who smoke, help them quit during the 
Great American Smokeout on November 2! Keep a friend from 
smoking for one day, and you may keep a friend for life.
1 8 .'T h e  M oU telarfdrtAThüns., S e p t. 19. 1985
cJotebooK
Thursday 9 /1 9
— A lp h a  Phi O m e g a  is h a v in g  a B u ffe t  
D in n e r fo r  p e o p le  in te re s te d  in p le d g ­
ing, a t  6 :3 0  p m  a t N e w m a n  C e n te r.
—  S e c tio n s  fo r  E x e c u tiv e  B o a rd  will be  
h o ld in g  a In te r n a t io n a l F e llo w s h ip  
m e e tin g  a t 6 - 8  p .m . in R o o m  2 0 7 . All 
a re  w e lc o m e .
Saturday 9 /2 1
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will h a v e  a 
v is it to  so u p  k itc h e n . 9 a .m . to  12 
n o o n . L e a v e  f ro m  N e w m a n  H o u se . 
F o r info, call 7 4 6 -2 3 2 3  - 7420.
Sunday 9 /2 2
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will cel­
e b ra te  M a s s  a t  7 :3 0  p .m . a t  T h e  
N e w m a n  C e n te r. F re e  a d m issio n  and 
all a re  w e lc o m e .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will cel­
e b ra te  M a s s  a t 1 1 a .m . in K o p s  Lounge, 
R u s s  Hall. All a re  w e lc o m e .
Monday 9 /2  3
—  T h e  Je w is h  S tu d e n t U n ion  will hold 
th e ir  "O p e n in g  B a s h "  f ro m  8 p .m . -  1 1 
p .m . in B a llro o m  13. F re e  ad m issio n . 
F e a tu rin g  m e n ta lis t —  Fla via n  a n d  live 
D J  a n d  g r e a t  fo o d .
—  N e w m a n  C o m m u n ity  will be  h a vin g  
a Frie n d sh ip  S u p p e r a t  5 p .m . a t  T h e  
N e w m a n  C e n te r. A d m iss io n  p rice  is a 
dollar o r  b rin g  a d e s s e rt. F o r  info, call 
7 4 6 -2 3 2 3  o r  E x t .  7240.
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  m a s s  a t 4  p .m . in T h e  N e w m a n  
C e n te r  Chapel. A d m iss io n  is fre e .
—  N e w m a n  C o m m u n ity  G e n e ra l M e e t­
ing will b e  held  a t 6 :3 0  p .m . a t  T h e  
N e w m a n  C e n te r. Call 746 2 3 2 3  o r  7240 
f o r  in fo rm a tio n . T h e  m o v ie  a b o u t
A m e ric a n  va lu e s , " A n  A c q u ire d  T a s t e "  
will be  s h o w n  w ith  d iscussion to  fo ilo w . 
All a re  w e lc o m e .
—  P la y e rs  will hold a u d itio n s  fo r  T h e  
Crucible  f r o m  5 -1 0  p .m . in M e m o ria l 
A u d ito riu m , Life Hall. Sign up on P la ye rs 
b o a rd  in Life Hall.
Tuesday 9 / 2 4
—  D e lta  T h e t a  Psi S o ro rity  is h a v in g  a 
M a k e  y o u r  o w n  s u n d a e -R u s h  P a rty  
f r o m  5 :3 0  to  8  p .m . a t  3 0 7 B  C lo ve  
R o a d . If u n a b le  to  a tte n d  call D o n n a  
7 8 3 -2 0 3 8 .
—  P la y e rs  will hold a u d itio n s  f o r  T h e  
Crucible  f ro m  5 -1 0  p .m . in M e m o ria l 
A u d ito riu m , Life Hall. Sign up  on P la ye rs 
b o a rd  in Life Hall.
— T h e  D e p a rtm e n t of M a th e m a tics  and 
C o m p u te r  S c ie n c e  is s p o n s o rin g  a 
le c tu re : " T h e  F o u rth  D im e n sio n  and
Get dow n to  business fester. 
W ith the BA-35.
If there’s one thing business 
students have always needed, 
this is it: an affordable, busi­
ness-oriented calculator.
The Texas Instruments 
BA-35, the Student Business 
Analyst.
Its built-in business 
formulas let you perform 
complicated finance, 
accounting and statistical 
functions -  the ones that 
usually require a lot of time 
and a stack of reference hooks 
like present and future value
calculations, amortizations 
and balloon payments.
The BA -3 5 means you 
spend less time calculating, 
and more time learning. One 
keystroke takes the place 
of many.
The calculator is just part 
of the package. You also get 
a hook that follows most 
business courses: the Business 
Analyst Guidebook. Business 
professors helped us write it, 
to help you get'the most out 
of calculator and classroom,
A powerful combination.
Think business. With 
the BA-35 Student 
Business Analyst.
. T e x a s  
In s t r u m e n t s
Creating useful products 
and services for you.
© 1985 Tl
C o m p u te r A n im a te d  G e o m e try "  b y  D r. 
T h o m a s  B a n c h o ff . It w ill b e  held In 
R ic h a rd s o n  hall. R o o m  W -1 1 7  a t  12 
n o o n . A d m is s io n  is f re e . F o r  additional 
in f o r m a t io n  c o n t a c t  P r o f . G id e o n  
N e ttle r  a t  (2 0 1  )  8 9 3 -4 2 9 4 / 5 1 3 2 .
Wednesday 9 /2 5
—  T h e  W o m e n ’s C e n te r  will be  holding 
a s e m in a r. " H o w  to  M a rk e t  Y o u rs e lf  
f o r  S u c c e s s " . It will be  held in ro o m  
4 1 7 , S tu d e n t  C e n te r  a t  12 n o o n . A d ­
m ission is fre e .
—  T h e  F in a n ce  Club will be  holding a 
m e e tin g  f r o m  1 1 a .m . to  n o o n  in T h e  
S tu d e n t C e n te r, ro o m  41 1 .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will cel­
e b ra te  m a s s  a t 1 2 :15  p .m . in th e  
N e w m a n  C e n te r  C h apel. A d m is s io n  is 
fre e . All a re  w e lc o m e .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will be 
h a v in g  a L itu rg y  P la n n in g/M u sic  M in­
is try  m e e tin g  a t  7 p .m . a t  th e  N e w m a n  
C e n te r. F re e  a d m iss io n . F o r  info , call 
7 4 6 -2 3 2 3 .
Friday 1 0 /4
—  T h e  C o n s e rv a tio n  Club will be  h a vin g
a Pinelands C a m p in g  T r ip  o n  F rid a y , 
10/4 th ro u g h  S u n d a y  10/6. T h e  g ro u p  
will d e p a rt  o n  F rid a y  e v e n in g  f o r  th e  
w e e k e n d  a t  W a rto n  S ta te  P a rk . Price 
is $ 5 .0 0  p e r p e rs o n . F o r  info, call 8 9 3 - 
S I 0 2  o r  s to p  b y  ro o m  4 0 3 , S tu d e n t  
C e n te r. _
Saturday 1 0 /5
—  T h e  C o n s e rv a tio n  Club will be  h a vin g  
a B ik e -a th o n  61 C a m p in g  trip : Pine- 
b a rre n s , S o u th e rn  N .J . It b e gin s a t 
9 :1 5  a .m . P ledges re q u ire d . F o r  info, 
call 8 9 3 -5 1 0 2  o r  s to p  b y  ro o m  4 0 3  
S tu d e n t C e n te r.
j j ^ T h e  M o n t d a n q o / T h u r s .^ S e p t , A 9, d  9 8 5  19
Thorson stars for SILC
T h e  S t u d e n t  Intram ural and Leisure  
Council C S IL C J is a Class O n e  O r g a n ­
ization o f  th e  S O  A .  S I L C  p rov id e s  the  
M S C  C o m m u n i t y  w ith  th e  o p p o rtu n ity  
t o  p a r t i c i p a t e  in v a r i o u s  le a g u e s ,  
t o u r n a m e n t s  a n d  s p e c i a l  a t h l e t i c  
eve n ts .
M a r t y  T h o rs o n , a se n io r co m m e rc ia l 
re c re a tio n  m a jo r, h a s b e e n  a n  a c tiv e  
p a rtic ip a n t in m a n y  o f  th e s e  e v e n ts .
L a s t  sp rin g , T h o r s o n  a n d  his te a m  
w o n  th e  M e n ’s T h r e e -O n -T h r e e  B a s ­
k e tb a ll T o u r n a m e n t . T h e  o th e r  m e m ­
b e rs  o f  th e  te a m  w e r e  W a lt H o e fe r, 
G e o rg e  L a zo  a n d  M a n n y  L o sa d a .
T h o rs o n  w a s  also a m e m b e r o f  th e  
C o -R e c  T h r e e -O n -T h r e e  te a m  n a m e d  
O r d e r  O n  T h e  C o u rt . T h e  te a m  w o n  
th e  S IL C  T o u r n a m e n t  b y  d e fe a tin g  M e 
Phi M e  in th e  finals b y  a s c o re  o f  20-1 7.
Baseball con t. from  b ack p age
b o th  f o r  a 5 -2  lead. G e ig e r singled fo r  
o n e  m o re  ru n , a n d  se n io r T im  Jo n e s  
d o u b le d  in G e ig e r to  close o u t th e  
inning w ith  M S C  on to p , 7-2 .
In th e  R o ck la n d  s e v e n th , th re e  b a d - 
ho p  b a s e  h its fo llo w e d  an  e rro r  to  
n a r r o w  th e  g a p  to  7 -4  b e fo re  Lloyd  
K u rth  c a m e  o ff  th e  b e n ch  to  launch a 
th re e  ru n  h o m e  ru n  o v e r  th e  le ft field 
fe n c e  to  k n o t th e  g a m e  a t s e v e n .
T h e  Indians finally p u t  th e  g a m e  
a w a y  in th e  e igh th  in n in g . W ith  t w o  on, 
Jo n e s  singled fo r  a n  8 -7  lead, a n d  M ike 
H ro n ich  w a lk e d  to  load th e  b a s e s  fo r  
ce n te rfie ld e r T im  Jo h n s o n . T h e  5-11 
se n io r b la s te d  a trip le  to  p u t  th e  g a m e  
o u t of reach  a t 1 1 -7  b e fo re  M ike A s h to n
O rd e r  O n  T h e  C o u rt  re p re s e n te d  
M S C  a t  th e  S ch ick  C o -R e c  T h r e e -O n - 
T h r e e  T o u r n a m e n t  held a t th e  W illiam  
P a te rs o n  College R e c re a tio n  C e n te r. 
T h e  m e m b e rs  o f  O rd e r  O n  T h e  C o u rt  
in cluded, D o n n a  P e rre tta , C a th y  H u n t, 
H o e fe r, L a zo  a n d  T h o rs o n .
L a s t  s e m e s te r, S IL C  also sp o n s o re d  
a G a m e ro o m  T ria th lo n  w h ic h  w a s  held 
in th e  S tu d e n t C e n te r  G a m e ro o m . T h e  
w in n e rs  o f th e  co m p e titio n  re c e iv e d  
p r iz e  m o n e y  in v a r io u s  a m o u n t s ,  
T h o rs o n  p la ce d  th ird  o v e ra ll, ta k in g  
se c o n d  p la ce  in th e  pool co m p e titio n  
a n d  th ird  in th e  Pole Position e v e n t.
S IL C  h o p e s  t h a t  T h o r s o n  a n d  his 
te a m m a te s  will s e rv e  a s  an  e x a m p le  
to  th e  c a m p u s  th a t  s tu d e n t in v o lv e ­
m e n t in a ctiv itie s  is b o th  p le a sura b le  
a n d  re w a rd in g .
c le a n e d  up b y  singling in Jo h n s o n .
M S C  19 -S T A C  2
A  nine ru n  s e c o n d  inning s p a rk e d  
M S C  to  th e ir  s e c o n d  w in  o f  th e  fall 
se a s o n , as th e y  d ro p p e d  S t. T h o m a s  
A q u in a s  C ollege, 1 9 -2  in th e  f ir s t  g a m e  
o f  a d o u b le h e a d e r a t  P itts e r Field 
S u n d a y .
M S C  6 -S T A C  1
In G a m e  2, Le e  G entile  p itc h e d  th re e  
innings o f  o n e -h it baseball to  sh u t d o w n  
S T A C  w ith  re lie f help  f r o m  B ria n  
C h e s w ic k , B o b  S c h n a k e n b e rg e r, and 
D an Caste lla n o .
T h e  pitching ta n d e m  k e p t S t. T h o m a s  
a t  b a y , a llo w in g  o n ly  o n e  ru n  o n  th r e e  
hits .
Co-Rec 8 Team Volleyball Toum. 10/5 
Co-Rec 8 Team Softball Toum. 10/12 
Women’s Soccer Toum.
Women’s Volleyball League
10/7
10/14
Application and Information 
Available at:
SILC
SC Rm. 418 
893-5245
Fieldhouse 
L o t# 23 
893-7494
Student Activities 
SC Rm. 400 
893-4418
Class I of S.G.A.
sports
1
Trivio
Time- out
He y, s p o rts  fans, he re ’s a chance t o  t e s t  y o u r  k n o w le d g e  o f  s p o rts  facts.  
Ea ch  w ee k , th e  M ontc la rion  will publish a list o f  s p o rts  q ue stio ns  and a n s w e rs  
as a n e w  feature.
In addition, there  will be  a s p o rts  s t u m p e r  t h a t  will be a n s w e r e d  in th e  
following iss ue.
If  y o u  think y o u  h a ve  th e  correct a n sw e r,  d ro p  y o u r  resp o n se  o f f  a t the  
M ontcla rion, R o o m  1 13 in th e  S t u d e n t  C e n te r  A n n e x .  T h e  n a m e s  o f  th o s e  w h o  
s u b m it  th e  correct a n s w e r  will be publish ed in th e  n e x t  w e e k 's  issue. Deadline  
for  su b m iss io n s  is M o n d a y  at 3  p .m .
1. W h o  h o lds th e  re c o rd  f o r  th e  h ig h e s t s c o rin g  a v e ra g e  in a s in g / e N B A  
se a so n ?
2. W h o  w a s  th e  f ir s t  h o c k e y  p la y e r  to  re g is te r  50  g o a ls  in a 50  g a m e  se a so n ?
3. W h a t college b a s k e t ball te a m  h a s w o n  th e  m o s t N C A A  titles?
4. W h a t p itc h e r holds th e  re c o rd  f o r  m o s t  c a r e e r  v icto rie s?
5. W h a t p ro fe ssio n a l s p o rts  fra n c h is e  has g o n e  th e  lo n g e s t w ith o u t  w in n in g  a 
ch a m p io n ship ?
's js f iu e y  ><j o a  *\b n  a q x
•g ‘ß u n o A  * 3  'fr ‘V T D f l  ’£ aai-ineyy ‘u ie p a q u ie t o  IH M  ' l :s j 3 a a s u v
L a s t w e e k ’s s tu m p e r a n s w e r.
W h o  held th e  p re v io u s  M adison  S q u a re  G a rd e n  re c o rd  fo r  m o s t 
p o in ts  in a single g a m e  b e fo re  B e rn a rd  K ing’s 60  p oints  vs . th e  N ets? 
M S C ’s Carol B la ze jo w sk i o n ce  p u m p e d  in 52 p o in ts  vs . Q u e e n s 
College.
S u b m itting  th e  c o rre c t  a n s w e r  w a s : G o rd o n  Sm alley.
T h is  w e e k ’s stu m p e r.
W h o  holds th e  h ig h e s t b a ttin g  a v e ra g e  fo r  a s w itc h -h itte r?
Guaranteed GMAT 
and LSAT test results
Sexton Educational Centers, in conjunction with Fairleigh 
Dickinson University, is confident tha t you’ll be pleased with 
your GMAT or LSAT test scores after taking our preparation 
course. So confident in fact, that if you are not completely 
satisfied with your test results, your next prep course is free.
As one of America’s leading experts in test preparation, Sex­
ton has helped scores of people with methods including:
• Regularly Updated Material • Review Tapes
• Lectures from Attorneys and Educators
O ctober GMAT c la sse s  begin n in g  Septem ber 26  are now  form ­
ing  in the N ew  B runsw ick area; Rutherford c la sse s  begin  
Septem ber 28. D ecem ber LSAT c la sse s  begin N ovem ber 12 in 
N ew  B runsw ick  and N ovem ber 13 in Rutherford. For more 
in form ation , contact Audrey G oodm an, F airleigh  D ick inson  
U n iversity , R utherford Cam pus, at (201) 460-5421 .
Test preparation is your guaranteed edge!
Sexton
Educational 
Centers
The Underground 
is surfacing!
M a rty  Th orson  stands o u t in 
In tra m  irai com pétition .
S e e  s to ry  p . 19.
Veteran ballplayers spark 
the Indians to victory
B y  J im  N icosia
W h a t s ta rte d  o u t  as a s h o w c a s e  of 
M S C  ba se b a ll's  n e w e s t  ta le n ts  h a d  to  
f in a lly  b e  s e tt le d  b y  t h e  In d ia n s ’ 
v e te ra n s .
O n  T u e s d a y  a fte rn o o n  a t  P itts e r 
Field, M S C 's  u n o ffic ia l “ B " te a m  locked 
h o rn s  w ith  R o ck la n d  C o m m u n ity  Col­
lege in w h a t  tu rn e d  o u t  to  be an  u n ­
inspiring, s e e -s a w  g a m e  w h ic h  th e  
Indians w o n , 1 2 -7 . It w a s n 't  until th e  
Indians b ro u g h t o u t  th e ir  big g u n s , 
h o w e v e r , th a t  th e y  s e c u re d  th e  w in .
R ockland o p e n e d  up  a 2-1 lead b e fo re  
th e  Indian b a ts  b e g a n  to  w a k e  u p  in
th e  fifth  inning. M S C  to o k  its f irs t  lead 
o f  t h e  g a m e  w h e n  c a t c h e r  C h ris  
P a g a n o , Sal F e rra g in e , a n d  pinch  h itte r 
M ike  L itte rio  w a lk e d  to  load th e  b a se s. 
Bill G e ig e r lined a single  to  le ft to  k n o t  
th e  g a m e  a t  2. T h e n  r ig h t fie ld e r Jo h n  
M c La in  hit in to  a fo rc e  p la y  a t  se co n d  
to  g ive  th e  Indians a 3 -2  a d v a n ta g e .
M S C  s tre tc h e d  th e ir  lead w ith  a fiv e  
ru n  s ix th  inning t h a t  a p p e a re d  to  p u t  
th e  g a m e  o u t o f  re a c h . W ith  t w o  o u t, 
a n d  m o s t o f  M S C 's  re g u la r s ta rte rs  in 
th e  ga m e , Pagano w a lk e d , Ron S padaro  
singled, a n d  A n d y  W e lte r  d o u b le d  in 
co n t. on p. 19
Field hockey team expects 
improvement over last year
B y  A n n a  S c h ia v o
A n  a b u n d a n c e  o f  v e te ra n s  should 
help th e  field h o c k e y  te a m  im p ro v e  on 
last se a s o n ’s s u b -.5 0 0  re c o rd  a n d  th ird  
place  finish in th e  c o n fe re n c e .
" W e  h o p e  to  im p ro v e  on la st y e a r ’s 
re c o rd ,"  said H e a d  C o a c h  L y n  L a B a r.
L a s t  y e a r  w e  ha d  s o m e  close  g a m e s  
th a t  w e  e n d e d  up losing ."
A m o n g  th e  re tu rn e e s  w h o  a re  e x ­
p e c te d  to  help th e  Indians im p ro v e  is 
c o -c a p ta in  Linda M o rg e h th e in , an  all- 
c o n fre re n c e  p e r f o r m e r  a y e a r  a go . 
C o -ca p ta in  Gail M c C a b e  will be  a t th e  
left halfback slot. S enior Je a n n ie  B r o w n  
r e tu rn s  a f t e r  a t w o  y e a r  a b s e n c e  a n d  
.A/ill see  actio n  a t  th e  f o r w a r d  line.
L a B a r  is h o p in g  C a th y  K lu x e n , a 
ju n io r , will p ro v id e  s c o rin g  p u n c h  on 
’ he line.
K e lly  B r o o m a n , a s o p h o m o re , a n d  
re s h m a n  T r a c e y  B u rk e  a re  v y in g  fo r  
he g o a lte n d in g  p o sitio n . _________
O th e r  p la y e rs  in clude, se n io rs , B a rb  
B e n s o n , D o ris  A n g e l, Lisa F ly n n , Liz 
P a rr a n d  B e th  H a rr in g to n ; s o p h o ­
m o re s , D e b b ie  B a llw a y , C a th y  B u rk e , 
K a re n  M ongelli, a n d  T o n i A d d e o . O th e r  
fre s h m a n  p la ye rs  a re  V e ro n ica  B u ck le y  
a n d  Ele n a  S ta b le .
L a B a r  fe e ls  t h a t  " T r e n t o n  S ta te  will 
be  a to u g h  g a m e  fo r  us. T h e ir  head 
c o a ch  w a s  a t  M S C  la st y e a r , so it 
w o u ld  be  nice to  b e a t th e m . A n o th e r  
s t ro n g  te a m  in o u r  c o n fe re n c e  is 
G la s s b o ro . W e  also p la y  t w o  D ivision  I 
sch o o ls , b u t  w e 'r e  c o n c e n tra tin g  on 
D ivision III c o m p e titio n ."
W ith  a g o o d  b le n d  o f  v e te ra n s  a n d  
ta le n te d  f re s h m a n , L a B a r  th in k s  th e  
se a s o n  co uld be  a g o o d  o ne.
" T h e r e  a re  p la y e rs  on th e  te a m  w h o  
h a v e  s tro n g  individual skills th a t  a re  
d iffe re n t  f ro m  th e ir  te a m m a te s  a n d  
h o p e fu lly  w e  w ill be  able  to  gel a n d  do 
w e ll a s  a t e a m .”
— ........- ......................^
S p o rts  C alendar
Footba ll
S a t. a t  E a s t  S tro u d s b u rg . 1 p .m .
Soccer
S a t. a t  R u tg e rs -C a m d e n , 1 p .m . 
W e d . v s . Je r s e y  C ity  ( H ) ,  8  p .m .
j'
Fall B a seball
ÎI
Fri. a t R u tg e rs , 3 p .m .
' S a t. a t  M o n m o u th  C D H ), n oon 
S un. v s . S e to n  H a ll ( D H ) ,  noon
11 T u e s , a t  W illiam  P a te rs o n , 3 :1 5  p .m .
W o m e n ’s Te n n is
S a t. v s . R u tg e rs -C a m d e n  ( H ) ,  n oon
T u e s , a t  S e to n  Hall. 4 p .m .
Jl
M en’s C ro s s -C o u n try
ia t. a t  G la s s b o ro  S t ./ N J IT ,  1 :30 p .m . 
‘fed. v s . S t. P e te r's  ( H ) , 4  p .m .
W o m e n 's  C ro s s -C o u n try
S u n . a t  T r e n t o n  S t ., T B A
W e d . v s . S t. P e te r’s / Je rs e y  C ity  S t.
C H ), 3 :3 0  p .m .
Field H o ck e y
T u e s . vs . M a n h a tta n v ille  ( H ) ,  7 :3 0
p.m .
......... ...........  - J
r
V.
P h oto  b y  S te v e  la va ro n e
T h e  W a g n e r p la y e rs  m a y  n o t a gre e, b u t  th e  S e a h a w k s  ca m e  up  s h o rt  on th is  
fo u rth  d o w n  p la y .
Turnovers plague M SC  
in 2 0 - 1 6  loss to Wagner
B y  P e rry  S c h w a rz
M S C 's  d riv e  to  th e  N C A A  D ivision III 
P la y o ffs  w a s  sta lled  e a rly  th is  se a so n , 
as th e  Indians fell to  W a g n e r 2 0 -1 6 , 
b e f o r e  a n e a r  c a p a c ity  c r o w d  a t  
S p ra g u e  Field S a tu rd a y  n ight.
M S C  g ra b b e d  an e a rly  lead in th e  
g a m e  w h e n  se n io r fu llb a ck  P a t Luzzi 
bulled his w a y  in to  th e  e n d zo n e  f ro m  
th e  fo u r  y a rd  line. Jo e  P e rri's  kick w a s  
g o o d , g iv in g  M S C  a 7 -0  lead m id w a y  
th ro u g h  th e  f irs t  q u a rte r.
T h e  Indians a d d e d  to  t h a t  lead w h e n  
Jo e  A lto m a re  c a m e  up  w ith  a fu m b le  
r e c o v e r y  o n  t h e  e n s u in g  k ic k o ff . 
D e fe n s iv e  b a c k  U ly s s e s  Del Rio's initial 
h it c a u s e d  th e  W a g n e r  fu m b le  d e e p  in 
S e a h a w k te rr ito ry . W ith  2 :4 3  rem aining 
in th e  f ir s t  q u a rte r , M S C  q u a rte rb a c k  
W a lte r  B r ig g s  to s s e d  a 3 4 -y a rd  to u c h ­
d o w n  p a ss  to  w id e  re c e iv e r E d  C h a rvis . 
T h e  e x tra  p o in t a t te m p t  failed, so 
M S C  to o k  a 1 3 -0  lead in to  th e  se c o n d  
q u a rte r.
T h e  se c o n d  a n d  th ird  q u a rte r  sco rin g  
b e lo n g e d  to  W a g n e r’s p lace k ick e r T o m  
O ’R io rd a n .
O 'R io rd a n  h it f o r  a 4 7 -y a r d  field goal 
in th e  s e c o n d  q u a r te r  a n d  a d d e d  a 20  
y a r d e r  in th e  th ird  to  clo se  t h e  M S C  
lead to  13-6  e n te rin g  th e  final f ifte e n  
m in u te s  o f  p la y.
P e rri a g a in  c o n n e c te d  f o r  a field 
go al, th is  t im e  f ro m  2 3  y a rd s  o u t, 
w id e n in g  M S C ’s lead to  1 6 -6 ; th e n  
d is a s te r  s tru c k .
W a g n e r  ru n n in g  b a c k  T e r r y  U n d e r­
w o o d 's  9 7 -y a rd  k ic k o ff re tu rn  fo r  a 
t o u c h d o w n  b ro u g h t  th e  S e a h a w k s  
b a c k  in to  th e  g a m e .
O n  M S C 's  n e x t  p o s se ss io n , B r ig g ’s 
in te n d e d  p a s s  to  E d  H e rn a n d e z  w a s  
in te rc e p te d  d e e p  in Indian t e rr ito ry . 
O n e  p la y  la te r, W a g n e r  q u a rte rb a c k  
T o m  F o o te  t h r e w  a 2 0 -y a rd  to u c h d o w n  
p a s s  t o  S te v e  B e lla m y  to  g iv e  th e
S e a h a w k s  th e ir  f irs t  lead in th e  g a m e . 
1 9 -16. O 'R io rd a n ’s e x tra  p o in t a t te m p t  
w a s  su c ce s sfu l.
M S C 's  la st c h a n c e  f o r  a v ic to ry  w a s  
killed w h e n  B rig g s  w a s  in te rc e p te d  
w ith  ju s t  t w o  m in u te s  left on th e  clock.
S ta tis tica lly , th e  Indians d o m in a te d  
th e  g a m e . M S C  c h u rn e d  o u t 321 y a rd s  
in to ta l o ffe n s e  c o m p a re d  to  W a g n e r’s 
154. T h e  Indians also held a big e d g e  in 
f irs t  d o w n s , 15-6.
A n o th e r  b rig h t s p o t f o r  M S C  w a s  
th e  p la y o f  A n th o n y  Flem ing. T h e  ju n io r 
ga in e d  1 10 y a rd s  on 19 c a rrie s . D e ­
fe n s iv e ly  M S C  lo o ked s tro n g , w ith  
linem an D an Z a k a sh e fsk i a n d  lin e b a ck­
e rs  M iguel H e rn a n d e z  a n d  Dion R o m a n  
looking p a rtic u la rly  im p re s sive .
O n  th e  n e g a tiv e  sid e , h o w e v e r , 
B r ig g s  t h r e w  f iv e  in te rc e p tio n s  a n d  
th e  o ffe n s e  lo st t w o  fu m b le s .
Ph oto  b y  S te v e  la va ro n e  1
W a g n e r ha d  M S C  q u a rte rb a c k  W a lte r  
B r ig g s  o n  th e  ru n  f o r  a g o o d  p a rt  o f  the  
ga m e .
